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Annual Report
OF THE
TOW N OFFICERS
OF
FORT FAIRFIELD, MAINE
\ \ i /
FOR THE MUNICIPAL YEAR ENDING
FEBRUARY 19, 1921
• /< I | i <■ 'j‘ ■
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Annual Report
Errata
PAGE 11, amount raised by town in Interest Account, and 
paid by town treasurer, should be $5,000 instead of 
$4,000.
PAGE 12, year date at top of page should be .1920, not 1919; 
same page, at bottom, year date should be 1921, not 
1920.
PAGE 14, year date should be 1920, not 1919.
PAGE 15, year date should be 1920, not 1919.
PAGE 48, June 14, read “ LOT assessment,”  not “ LOST 
assessment.”
.  c  :• i /
FOR THE MUNICIPAL YEAR ENDINGt .
FEBRUARY 19, 1921
■ • /i
1 1  r t i k '
APR 27 1921
\
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Town Officers
SELECTMEN AND OVERSEERS OF POOR
Nicholas Fessenden 
C. M. Towle C. M. Waldron
ASSESSORS
Nicholas Fessenden C. M. Towle C. M. Waldron
George W. Currier Hugh J. Murphy
TOWN CLERK 
Henry W. Perry
TOWN TREASURER 
D. H. Boyd
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
John J. Sullivan, resigned A. L. Sawyer W. G. Chamberlain
George P. Findlen to fill vacancy
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
C. E. Glover
AUDITOR 
W . J. Bradley
COLLECTOR OF TAKES 
George L. Strickland
BOARD OF HEALTH 
W. G. Chamberlain, Term Expires April, 1923
H. C. Buxton, Secretary, Term Expires April, 1921
P. W. Deane to fill vacancy, Term Expires April, 1921
INSPECTOR OF BUILDINGS A. D. Webster
INSPECTOR OF MILK Lewis H. Kriger
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES Odbrev S. Ginn
Selectmen’s Report
The Selectmen of the town of Fort Fairfield herewith sub­
mit their annual report for the municipal year ending Febru­
ary 20, 1921.
Valuation of the Town of Fort Fairfield April 1, 1920
Real Estate Resident ................................................ $3,087,050.00
Non Resident ...........................................  120,700.00
Personal Estate Resident .......................................  779,950.00
Non Resident .............................................  7,650.00
T o t a l   3,994,950.00
Number of Polls Taxed .............................    1,400
Supplementary Polls Taxed ...............................  0
Rate of Poll Tax ..............................................  $3.00
Amount of Poll Taxes, ............................................  4,227.00
Rate of Taxation on Estates ......................... .047
Annumt of Tax Raised on Estates ...................... $187,762.65
Itemized Schedule of Personal Property
t
No. Av. Value Total Valm* 
Horses and Mules 1,666 130.45 $217,330.00
Colts 3 to 4 years old 32 112.66 3,64500
Colts 2 to 3 years old 38 79.21 3,010.00
Colts under 2 years old 27 52.04 1,405.00
Oxen 3 40.00 120.00
Cows 1,070 35.05 31,500.00
3 year olds 62 27.66 1,715.00
2 year olds 317 21.77 6,900 00
Sheep over 35 in No. 28 5.00 140.00
Swine over 10 in No. 47 10.74 505.00
Total 272,230.00
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i
Exempt from Taxation:—
Yearlings . 388 13.45 • $5,235.00
Sheep 560 5.00 2,800.00
Swine 1,057 14.36 15,180.00
Total Exempt from Taxation 23,215.00
Other Personal Property
Bank Stock ............................................................... • $36,225 00
Trust Co. Stock ......................................................  39,440.00
Money ..............   15,500.00
Stocks in Trade   186,500.00 .
Automobiles     ......................   146,850.00
Musical Instruments ..............................................  49,225 00
Other Property ..........................................................  81,230.00
514,970.00
Supplementary
Real Estate Personal Property Total
$2,150.00 $2,450.00 $4,600.00
• ft
%
Cash Tax for Year 1920
Town Expense . . . . .............. - .......................   $5,000.00
Paupers ...........................................................................  4,500.00
Highways .............................    25,000.00
Interest ...............................................'........................... 5,000.00
Free High Schools ....................... *............................ 15,000.00
Common schools ..............................   35,000.00
Free text books ............................................................. 1,500.00
Apparatus and appliances ........................................  2,500.00
Free Public Library ....................................................  2,000.00
Insurance and repairs and improvements ............ ' 4,00000
Lighting streets and river bridge ...........................  1,500.00
Memorial day expense ........................ *,.......................  75 00
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Hydrant rental ............................................................ 500 00
Refunding bonds ........................................................ 3,000 00
Tuberculosis ..............................................................  280 00
Sanitary toilets in rural schools  .1.000/0
Lighting, heating and ventilating in rural schools 5,000.00
Fire alarm .......................    400.00
Construction of highway, State Aid Three-Town
district ................... ................ ...............................  6,605.00
Night watchman .. . . ......................................................  900.00
Municipal b u ild in g ..........................................................  1,700.00
Services of School Committee  300 (4J
Repairs Highway, Goodrich swamp ...........................  2,000.00
“  “  Base Line road .......................  500.00
“  Bridge, Fisher street .......................................... 700.00
“  “  Bryant brook  ........................ 6,000.00
Planking river bridge ................................................ 2,500.00
Flags and staffs .......................................................... 2,000 00
For temporary loan ............•    25,000 00
Overlay ..........................................................................  4,285 “18
State tax  ....................................................................... 25,611.42
County tax .........................................   4,307.75
Dog tax deficiency .......................................................... • 65.00
Total assessment ...................................  191,989.65
Supplementary..............................................................• • ■ . 214.50
School Accounts
Common School Account
Amount undrawn 1919 ............................................ $1,583.09
. Amount appropriated 1920 ....................................... . 35,000.00
Amount from the State 1920 .................................  10,424.74
Amount from M. & S. f u n d ...................................... 217.76
Amount from tu it io n ..................................................  5.00
Amount wood sold ....................................................  128.00
Amount Equalization fund ...................................... 2,975.00
50,333 59
Amount of town orders drawn as fo llow s:—
Teachers' pay . . .......... . ...........................................  $28,114.53
Janitors ’ services ........................................................  3,904 00
Conveyance of p u p i ls ..................................................  7,022.46
Fuel ........................... .................................................... 6,449.41
Amount undrawn to balance, carried to 1921.. 4,843.19
50,333.59
Free High School Account
Amount from 1919 ....................................................  $800.56
Amount appropriated for 1920  .....................  15,000.00
Amount from State .............................................  700.00
Amount from T u it io n .................................   285.00
Amount from State, vocational training ............. 1,320.00
18,105.56
Amount of town orders drawn for same ........... $13,336.67
Amount undrawn, carried to 1921 .  ...................  4,768.89
18,105.56
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For details of expenditures of the joint fund for Common 
and Free High Schools see Report of Superintendent of 
Schools.
Free Text Book Account
Amount appropriated for 1920 ...........................  $1,500.00
Amount from books sold .....................................  19.15
'1,519 15
Amount of town orders drawn for text books . .  $1,505.35
Amount undrawn, credited town expense account 12.SO
1,519 15
Apparatus and Appliance Account
Amount appropriated for 1920............ ...................  $2,500.00
Amount from sales ........................................... 59.00
Amount overdrawn, charge town expense account 249.25
2,908.2*5
Amount of town orders drawn for apparatus and 
. appliances ..............................................................  $2,908.25
i
Insurance and Repair Account
Amount appropriated for 1920........... ..............   $4,000.00
Amount overdrawn, charged town expense account 1,277.90
5,277 m
Amount of town orders drawn for Insurance and 
Repairs   $5,277.90
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Lighting, Heating and Ventilating Schoolhouse Account
Amount appropriated for 1920 ...............................  $5,000.00
Amount of sanitary toilet appropriation, credited
this account ............................................................  1,000.00
Amount from other sources ...............................  33.69
Amount overdrawn, charged town expense ac­
count .......................... •............................................... 175.71
6,209.40
Amount of town orders drawn for same:—
S. I). Beckwith, labor and materials .............  $800.00
H. P. Cogswell, labor and materials .................... 4,040.50
L. K. Cary Co., heater, M'aplegrove ................  579.65
L. K. Cary Co., supplies .......................................  402.33
Farmers’ Exchange, cement ...................................  14.3.75
•Jas. Adams, labor ....................................................  50.00
Gabriel Bros., cement ................................................  82,50
Jos. Barnes, labor ......................................................  30 00
C. S. Burpee, supplies ..............................................  34.68
W. Murphy, labor ......................................................  9.00
American Railway, express .................................... 36.99
6,209.40
*
School Committee Salary Account
Amount appropriated for 1920 .............................  $300.00
Amount of town orders drawn for same:—
John J. Sullivan ........................................................... $66.63
W. G. Chamberlain ....................................................  100.00
A. L. Sawyer ..........................................................   100.00
George P. Findlen ....................................................... 33.34
300.00
*Sanitary Toilets, Rural School Account
Amount appropriated by the town for 1920 . .. $1,000.00
Amount carried to light, heat and ventilating ac­
count ......................................................................... 1,000 00
Tuberculosis Prevention Account
Amount appropriated for 1920 ...........................  $280.00
Amount drawn to Mrs. Lenna Reynolds, treasurer 280,00
Hydrant Rental Account
Amount appropriated by town for 1920 ............. $.500.00
Amount of town orders drawn for same to Fron­
tier Water Co........................................................... 500.00 *
Memorial Day Expense
Amount appropriated for 1920 ...........................  $75.00
Amount drawn, American Legion .......................  $24.00
Amount undrawn, credited town expense account 51.00
75.00
/Street Lighting Account
Amount appropriated for 1920 .............................  $1,500 00
Amount of town orders drawn for same ..........  1,500.00
Fire-Alarm Maintenance Account
Amount appropriated for 1920 .............................  $400.00
Amount expended for tire alarm:—
Fort Fairfield Light & Power Co., current and 
lights ...........................................................................  $62.20
1
J. P. Forrest, care of alarm and su p p lies ............. 321.58
Amount undrawn to balance, credited town ex­
pense account ................................... *.....................  16.22
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400.00
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Night Watch Account
Amount appropriated for 1920 ..........  $900.00
Amount overdrawn, charged to town expense ac­
count ........................................................................... 114.00
1,014.00
Amount of town orders drawn to J. F. Trask . $231.00
Amount of town orders drawn to O. Bell . . . .  615.00
Amount of town orders drawn to P. Downing . 168.00
1,014.00
b$4,000.00
Moo.oo
$2,000.00
2,000.00
$1,000.00
1,000.00
$2 ,000.00
166.28
2,166.28
Amount of town orders drawn for same to M. P.
Roberts, treasurer ..................................................  $2,166.28
Municipal Building Account
Amount appropriated by town for 1920 ............... $1,700.00
Interest Account
Amount appropriated by town for 1920 ..........
Amount paid by town treasurer, no town orders 
drawn .........................................................................
Brick Schoolhouse Bond Account
Amount appropriated by town for 1920 ........
Paid by town treasurer, no town orders drawn. .
Municipal Building Bond Account
Amount appropriated by town for 1920 ..........
Paid by town treasurer, no orders d r a w n ...........
Free Public Library Account
Amount appropriated for 1920 .........................
Amount from State ................................................ .
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Detailed Statement of Town Orders Drawn for Municipal
Building Account
1919
Mar. 9 F. F. Light & Power Co., l ig h t s   $5.67
Apr. 8 F. F. Light & Power Co., l i g h t s   9.09
‘ ‘ 19 Ames & Hacker, supplies ...................  92.39
“  24 G. A. Ross, labor ....................................  5.00
27 G. A. Ross, labor ....................................  1.50
May 10 F. F. Light & Power Co., lights . . . .  6.75
June 8 F. F. Light & Power Co., l ig h t s   5.22
“  19 A. Jacobson, labor ...............................  4.00
July 9 F. F. Light. & Power Co., l i g h t s   10.48
“  17 Aroos. Tel. & Tel. Co., tel. service . . . .  2.50
Aug. 10 F. F. Light & Power Co., l i g h t s   15.01
“  13 Ames & Hacker, c o a l ............................  946.96
Sept. 8 Johnston & Company, furniture, 1919 26.00
“  10 F. F. Light & Power Co., l ig h t s   8.84
11 27 Roach Bros., repairs .............................  2.00
“  30 II. O. Perry & Son, insurance ........  62.50
Oct. 9 F. F. Light & Power Co., l ig h t s   11.67
“  20 Aroos. Tel. & Tel. Co., tel service A .. 4.10
Nov. 4 Aroos. Tel. & Tel. Co.,-tel. service . . .  1.10
“  4 F. F. Light & Power Co., lights . . . .  11.39
“  6 A. Jacobson, labor ................................  4.00
Dec.. 8 F. F. Light & Power Co., lights . . . .  14.48
“  10 Howard Roach, labor ..........................  7.00
1920
Jan. 8 Howard Roach, labor .........................  .50
“  10 F. F. Light & Power Co., lights . . . .  12.51
iS 20 Aroos. Tel. & Tel. Co., -tel. service . . .90
Feb. 1 H. O. Perry & Son, insurance ............ 62.50
Amount undrawn, credited town ex­
pense account .................................... 365 94
1,700 00
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Bryant Brook Bridge Account
a mount appropriated for 1920 ...............................  $6,000.00
Amount o f  town order drawn for same:—
H P Hoyt ,   $5,975.00
Amount undrawn, credited highway account , . .  25.00
6,000.00
f isher Street Bridge Account
Amount appropriated for 1920 ...............................  $700.00
Amount of town order drawn for same:—
Roach. Bros.............................................................. i., . $685.00
Amount undrawn, credited highway accoun t,. . .  15 00
700.00
Base Line Highway Account
Amount appropriated for 1920 ...........................  $500.00
Amount undrawn, credited highway account . .  > >500.00
Elver Bridge Planking Account
Amount appropriated for 1920 ----- ■.......................  $2,500.00
Amount of town orders drawn for sam e:—
Gabriel Bros., .plank ................................................  $2,498.55
Amount undrawn, credited highway account . . , :  1.45
2,500.00
Goodrich Swamp Repair Account
Amount appropriated by town for 1920 ..........  $2,000.00
Amount of town orders drawn for same ..........  $933.50
Amount undrawn, credited highway account . .  1,066.50
' 2,000.00
• • • % •  • • •
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Detailed Statement of Town Orders Drawn for Goodrich
Swamp Repair Account
1919
June 19 Perry Deane, l a b o r ................................  $24.00
“  26 c  0. Ireland, labor ............................  144.00
“  26 Carl Deane, labor ................................. 50.00
“  26 Perry Deane, labor ............................  36.00
“  26 Jos. Emerson, l a b o r ......................... .. 12.00
“  26 Thomas Flannery, labor ...................... 88.00
26 Wallace Johnston, labor ....................  24.01)
26 Leslie (Fowler, labor . ....................  24.00*
#t 26 John Deane, labor ..............................  32.00
<,fc 26 Harvey Burtsell, labor ..........................  12.00
“  26 Freeman Emerson, labor ....................  8.00
“  26 Solomon Deane, labor ........................  48.50
Julr 7 Carl Deane, labor ................................  10.00•  /
“  10 Freeman Emerson, labor ....................  22.00
“  10 Frank Boulicr, labor ............................  13.00
*i 10 Jos. Emerson, labor ............................  10.00
“  13 Thomas Flannery, labor ....................  68.00
“  17 D. Gallant, labor ..................................  14.00
24 Wallace Johnston, labor ....................  12.00
“  24 Carl Deane, labor ............................. .. 12.00
41 24 Solomon Deane, labor ......................... 98.00/  «
v‘ 24 Loomis Deane, labor ..................................  . 20.00
“  24 John Deane, labor ...............................  14.00
“  24 O. Bouchard, labor ...............................  18.00
“  24 Harvey Burtsell, l a b o r ...........................  36.00
“  24 Ed. Sirois, labor ............   8.00
“  24 Leslie Fowler, labor ...........................„ 8.00
“  24 Theo. LeVasseur, labor ......................... 12.00
Oct. 7 Solomon Deane, labor and cash paid
men ....................................................  44.00
June 3 ' Thomas Flannery, l a b o r .......................   12.00
933.50
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HIGHWAY ACCOUNT
Amount appropriated for 1920   $25,000.00
Amount from State ..........................    1,586.96
Amount from C. M. Waldron, use of truck 7.50
Amount from G. W. Currier, p la n k .....................  * 35.00
26,629.46
Amount of undrawn balances:—
Bryant Brook bridge account ...............................  $25.00
Fisher street bridge account .................................. 15.00
Base Line road account  ................................ 500.00
Goodrich swamp account ........................................ 1,066.50
Bridge planking account  ..........   1.45
28,237.41
Amount,1 overdrawn to balance, charged to town
expense account ..............■.........-v............................  2,175.58
30,412.99
Amount of town orders drawn for highways . „ $30,412.99
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Highways
1919
5 L. E. Kipp, labor ................................  $15.00
6 A. Hamilton, labor .............    42.00
9 L. K. Cary Co., supplies .................................... 49.97
.12 McDougal fe Stevens, labor 1.50
13 Colby Clark, labor ..............................  2.00
13 A. Hamilton, labor ............................  21.00
17 J. W. Everett, labor... .....................  22.00
17 Ernest Smith, labor.... ..............   2.00
17 Archie Pelkey, labor ............ . ............  5.50
20 Newman Dorsey, team labor ............... - 80.00
20 G. W. Currier, cash paid for labor
1919 .........................................................  3.00
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7 4 20 S. Nightingale & Son, horse feed . , 14.5!)
L C 20 A. Hamilton, labor ............... .............. 21.00
I w 20 A. Cleveland, labor .. . . ........ . . . . . . 2 50
* 4 20 Geo. Wade, labor ............................. , . 2.00
<* i 27 %Frank Osborne, labor ....................... 8.00
» L 27 A. Hamilton, labor .............................. 21.00
4 C 31 J, W. Everett, l a b o r ............................. 16.00
Lpr, 1 Arthur Everett, l a b o r ........................... 2.00
4 L 2 C. J. Danboise, hay for town team . . 39.72
C L 3 Robert Esty, hay, 1919 ....................... 7.00
ir <, 3 A. Hamilton, labor ................................ 21.00
fr C 10 J. W. Everett, labor ........................... 10.00
w» 0 10 A. Hamilton, labor . .. ....................... 24.00
(, 4. 17 John Cogswell, l a b o r ...............; ............ 2.00
¥ 4 17 A. Hamilton, labor ............................. 24.00
< 4 19 Ames & Hacker, supplies and labor , 115.27
J c 22 Archie Pelkey l a b o r ............................... 2.00
4 4 22 H. A. Ginn, trucking* and s t r a w ........ 10.25
# w 24 John Cahill, team labor ..................... 3.75
4 4 24 Jos. Fisher, team labor ....................... 3.75
4 v 24 Dan McDougal, team l a b o r ................. 3.75
* 4 24 Walter Bell, team labor ..................... 3.75
< 4 24 H. A. Johnston, team labor ............... 18.75
i 4 24 Archie Pelkey, labor ........................... 2.00
£ £ 24 Charles Holton, labor ........................... 2.00
v 4 24 Jos. W. Murphv, labor ....................... 2.00
; 4 24 Jack Murphy, labor ........................... 2.00
$• 4 24 Alfred Pelkev, labor ...........................*. 2.004 4 24 J. W. Everett, l a b o r ............................. 26.00
> 4 24 A. Hamilton, labor .............................J 24.00
J 4 27 M. I. Tingley, labor and t r a c t o r ......... 8.00
4 4 27 C. J. Danboise, labor ................... 7.00
4 4 28 Dan Christie, labor ........................... 10.00
4 4 30 Jas. AV. Murphy, labor ....................... 22.50
Mar« 1 Albert Hamilton, labor ......................... 24.00
«
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1 Stephen Higgins, breaking winter
roads ......................................................  9.00
1 Ernest Armstrong, breaking winter
roads ..........................................................  111.00
1 Percy Bryant, breaking winter roads 140.00
1 G. Vincent Parker, breaking winter
roads   65 00
3 PI. C. Barnes, breaking winter roads 175.00
3 W. Flannery, breaking winter roads . 25.00
3 Louis Deschesnes, breaking winter
roads ......................................................  135.00
3 W. H. Doughty, l a b o r .........  21.00
3 F. D. Haynes, breaking winter roads . 90 00
3 F. D. Haynes, labor ............................. 11.80
4 Rodney Kali o eh, breaking winter
roads .....................................................  70.00
5 P. A. Bishop, breaking winter roads . 140.00
5 Jos. Bishop, breaking winter roads . . 118 00
5 G. A. MacLauchlan, breaking winter
roads ................   50.00
5 R. Dorsey, labor ..................................  25.00
5 M. R. Stewart, h a y ...............   98.82
7 Reuben Van dine ................................... 150.00
7 McDougal & Stevens, labor .............. 6.00
8 Lee Parker, labor on tractor ............ 3.50
8 Murphy Bros., breaking winter roads 120.00
8 Wilfred Nightingale, breaking winter
roads ....................................................... 70.00
8 George W. Currier, team labor ....  8.50
8 Alfred Pelkev, team labor ................  8.00*/  7
8 Isaac Twaddle, labor ..........................  8.00
8 Henry Morris, l a b o r ............  12.00
8 Vern Morris, labor ...............................  12.00
8 Jack Murphy, labor ............................. 12.00
8 Albion Pelkey, labor ........................... 12.00
%
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‘ 8 Norman Pelkey, labor ..........................  12.00
. 8 Archie Pelkey, labor ..........................  12.00
‘ 8 Bert Parker, team l a b o r ........................  7.50
‘ 8 Chas. Kalloch, team labor ....................  18.75
‘ 8 H. A. Johnston, team labor ................  11.25
‘ 8 John Cahill, team l a b o r ......................... 22.50
8 Dan McDougal, team l a b o r ...............  22.50
8 Jos. Fisher, team labor ...................... 26.50
16 8 Albert Hamilton, labor ........................  24.00
8 J. F. Trask, labor ................................  12.00
“  8 H. Tenny, labor ....................................  10.00
“  8 G-esner Tenney, labor ..........................  10.00
“  8 J. E. McIntosh, l a b o r ............................  12.50
“  10 C. S. Beckwith, breaking winter roads • 150.00
“  12 Gabriel Bros., plank ............................. 29.66
“  14 S. 13. Webb, breaking winter roads . . 75.00
“  15 John Cahill, labor ................................. 3.75
“  15 G. Tenney, labor  ........................  12.00
“  15 Alfred Pelkey, labor ............................  12.00
“  15 L. Manter, labor ..................................... 14.00
“  15 Jos. Aug. Kelley, team labor ..............  45.00
“  15 Archie Pelkey, l a b o r ............................... 20.00
“  15 Jack Murphy, labor .................: ..........  20.00
“  15 Albion Pelkey, labor ............................. 2.00
“  15 Norman Pelkey, labor ..........................  2.00
“  15 R. K. Morris, l a b o r ................................. 14.00
“  15 J. E. McIntosh, l a b o r ............................. 30.00
“  15 A. Hamilton, labor ................................. 24.00
“  17 John Cahill, team l a b o r ........................  22.50
“  20 Alfred Pelkey, labor ............................. 5.00
“  22 R. K. Morris, labor ...................    24.00
“  22 Jack Murphy, labor ..........    24.00
“  22 Jos. Burke, labor .................................  24.00
“  22 Alfred Pelkey, labor ........................... 9.00
“  22 L. Manter, labor .....................................  24.00
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4 4 22
4 4 . 22
4 4 22
4 4 22
4 4 22
4 4 22
4 4 22
4 v 22
4 4 24
4 4 25
4 4 27
4 4 27
4 4 27
4 4 27
< 4 29
4 4 29
4 4 29
4 4 29
4 4 29
4 4 29
v 4 29
• 4
• 29
4 4 29
• / * * 29
v 4 29
June 4
4 4 5
/  t 5
. •; 5
< 4 5
4 4 5
4 4 5
G. Tenney, labor ...................................  20.00
Mrs. J. B. Williams, team labor . . . .  110.50
Chas. Davidson, labor  ...............v. . 16.00
A. Hamilton, labor ...............................  24.00
James A. Kelley, team l a b o r ............... 45.00
Geo. Haley, labor .................................  2.00
John E. McIntosh, labor .....................  30.00
J. McNamee, Jr., breaking winter
roads ......................................................  30.00
J. E. Amsden, breaking winter roads 100.00
Ames & Hacker, road machine   451 25
A1 Pelkey, labor . . .  .'...........................  12.00
Gener Kinney, labor ..................... ,... 12.00
Chester Giberson, breaking winter 
roads .....................   95.00
F. G. Clark, breaking winter roads 90.00
Jos. Burke, labor .................................  24.00
Jack Murphy, labor .............................  24.00
John E. McIntosh, l a b o r .......................  30.00
Jos. Aug. Kelley, team labor ........... 51.00
J. W. Everett, labor .............................. 72.50
Allen Holmes, labor ...........................  67.50
L. Manner, labor ......................................* 22.00
C. Davidson, labor ...............................  24 00
R. K. Morris, l a b o r ..................  16.00
Mrs. J. B. Williams, team labor . . . .  84.( 0
A. Hamilton, l a b o r .................... 24 00
G. U. Maines, breaking winter roads 100 00
G. Tenney, labor ....................................  14.00
Sam Russell, labor and p la n k . 20.00
Edwin Bristow, l a b o r .............. 12.00
C. M. Waldron, services road com­
missioner ................................................  100.00
Tom Fitzherbert, team labor ........... 48.00
Jas. Aug. Kelley, team labor ........... 32.00
»
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5 Mrs. J. B. Williams, team labor . . . .  54.00
5 J. W. Everett, labor ..........................  25.00
5 Allen Holmes, labor ..............................  20.00
5 L. Manter, labor .................................  20.00
5 R. K. Morris, labor ............................ 20.00
5 Jos. Berube, labor ..............................  22.00
5 Jack Murphy, labor ............................  22.00
5 Chas. Davidson, labor ........................  24.00
5 A. Hamilton, labor ..............................  24.00
5 S. B. Webb, team labor ....................  27.00
5 Harold Daigle, labor .......................... 12.00
5 J. E. McIntosh, labor ..........................  30.00
5 Alfred Pelkey, labor  .................... 8.00
8 Wm. Murphy, labor ............................  4.00
8 Fred H. Philbrick, breaking winter
roads ......................................................  30.00
9 McDougal & Stevens, labor ............ 20.50
10 I. J. Schwartz, gravel and sand . . . .  0.45
10 Bert Parker, labor ..............................  3.75
11 Alfred Pelkey, labor ..........................  12.00
11 Archie Pelkev, labor ..........................  11.00I
11 J. D. Violette, labor ............................  11.00
11 Herbert Finnemore, labor ................ 11.00
11 Norman Pelkey, labor ........... .'..........  12.00
11 W. H. Doughty, labor ......................  15.00
11 Michael Malloy, breaking winter
r o a d s ........................................................  20.00
12 B. & A. R. R., freight on culvert . . .  18.49
12 J. W. Everett, labor ............................. 21.25
12 Allen Holmes, labor ...........................  • 28.75
12 Archie Pelkey, l a b o r ............................  4.00
12 Norman Pelkey, labor ........................  4.00
12 II. Finnemore, labor ............................  4.00
12 Alfred Pelkey, labor ............................. 4.00
12 Hugh Trafford, labor ........................  7.00
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“  12 W„ L. Trafford, l a b o r ............................. 19.00
‘ ' 12 J. A. Kelley, team l a b o r ....................... 49.00
12 Jas. Berube, labor ............................... 21.00
12 Jack Murphy, la b o r ..........................  16.00
12 Jack Murphy, labor ...........................  3.00
< ‘ 12 Chas. Davidson, labor  ................... 20.00
<£ 12 Chas. Holton, labor ...............................  12.00
*£ 12 A. Hamilton, labor ...............................  24.00
12 H. Daigle, labor  ......................  12.00
14 Emery Nightingale, breaking winter
roads ........................    50.00
14 Emery Nightingale, labor ...............  11.25
14 Ames & Hacker, freight on road ma­
chine  •.........  35.51
14 Mrs. J. B. Williams, team labor . .  .  ^ 40.00
14 Tom Fitzherbert, team labor*   24.00
14 Dan McDougal, team labor 8.00
“  14 Carl Grant, l a b o r .....................................  10.00
Ci 16 Archie’ Pelkey, labor  ...........................  14.00
17 R. K. Morris, l a b o r ...............................  4.00
‘ £ 17 Herbert Finnemore, labor ....................  12.00
17 Norman Pelkey, labor .........................  12.00
“  17 Ames & Hacker, Packard auto truck 4,675.32
17 C. M. Armstrong, team l a b o r ............  28.50
“  17 J. E. Amsden, team l a b o r ....................  45.00
. 19 Norman Pelkey, team labor ................  8.00
44 19 Hugh Trafford, labor ........................... 20.00
19 W. L. Trafford, labor ......................... 20.00
“  19 Ben Parker, labor .................................  26.00
.19 Archie Pelkey, labor ........................... 8.00
44 19 Alfred Pelkey, labor ..............................   4.00
■“  19 Robert Waldron, labor ....................... 35.00
i£ 19 Louis Deschesnes, labor ......................  32.00
19 John McIntosh, labor ......................... 25.00
19 Jos. Berube, labor .................................  20.00
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19 James McShea, labor ...........................  40.OJ
19 A. Kelley, labor ..................................  40.00
19 Mrs. J. B. Williams, team labor . . . .  56.00
19 Jack Murphy, labor ............................  20 00
19 Wash Everett, labor ............................  5.00
19 Harold Daigle, labor ............................  8.00
19 McDougal & Stevens, labor ..............  31.02
19 C. Davidson, labor ............................... 16.00
19 Herbert Finnemore, labor ..................  8.00
' 19 J. D. Violette, labor ..........................  20.00
19 Albert Hamilton, labor ....................  24.00
19 Wm. Flannery, labor ............................ 5.00
19 Alfred Pelkev, labor ............................  12.007
19 J. E. McIntosh, labor ........................  27.50
22 Gabriel Bros. Lumber Co., lumber .. . 404.51
22 C. C. Gaunce, labor .............................  10.00
22 Allen Holmes, labor ............................. 27.50
23 Alfred Pelkey, labor .....................  12.00
23 H. Finnemore, labor .............................  12.00
23 Norman Pelkev, labor ........................ 12.007
24 C. A. Thompson, l a b o r ..........................  8.00
24 C. Davidson, labor ...............................  2.50
25 John Parker, labor ............................  22.70
25 Louis Deschesnes, l a b o r ......................  16.00
26 A. E. Greenlaw, sidewalk work . . . .  200.00
26 R. O. Haines, breaking winter roads 100.00
26 L. R. Seeley, labor ............................  3.00
26 J. D. Violette, labor ..................................... 28 00
26 John McIntosh, labor ................................. 30 00
26 Jos. Berube, labor ............................... 24.00
26 James A. Kelley, labor......................... 48.00
26 A. Hamilton, labor  ....................... 24.00
26 Robert Waldron, labor.......................... 35.00
26 Jack Murphy.............. .....................................  24 00
26 Herbert Finnemore, labor ................. 12.00
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26 Chas. Gaunce, labor ...................... ; . .  24.00
26 Alfred Pelkey, labor ...............   12.00
23 Norman Pelkey, labor ......................  12.00
"  26 Hugh Trafford, labor ........................................... 26.00
26 Archie Pelkey, labor ......................... .  26:00
26 W. L. Trafford, l a b o r ........................... 24.00
“  26 S. B, Webb, labor .........................   42.00
“  26 J. B. Williams, labor .......................... 36.00
“  26 Allen Holmes, labor ............................  30.00
' ‘ 26 B. L, Haines, labor ..............................  15.00
28 M. P. Stewart, oats ............................. 250.00
29 Jas. McGarrigle, breaking winter
roads ......................................................  165.00
29 S. B. Webb, team l a b o r ....................... 51.00
“  29 Ellen McShea, team l a b o r ................ . . 34.00
30 Alfred Pelkey, labor ........................... 8.00
30 Norman Pelkey, labor ........................  8.00
“  30 Herbert Finnemore, labor ..................  8.00
Julv 3 Jas. Berube, labor ................................  14.00%• /
3 A. E. Greenlaw, sidewalk work . . . .  250.00
“  3 C. M. Waldron, cedars ......................... 40.00
“  3 J. B. Williams, team labor *..............  24.00
c< 3 J. Wash Everett, labor ........................  15.00
“  3 Allen Holmes, labor ............................... 24.00
<c 3 John Kiernan, la b o r ' ..............................  2.00
' ‘ 3 Archie Pelkey, labor ............................. 16.00
3 Alfred Pelkey, labor  ........................  7.00
“  3 J. D. Violette, labor . . ........................  17.00
“  3 Jack Murphy, labor ................. : . . . .  16.00
3 Herbert Finnemore, labor ................  9.00
3 C. C. Gaunce, labor ...............   16.00
“  3 Robert Waldron, labor  ..................  '35.00
3 A. Hamilton, labor ............................  24.00
3 Jas. A. Kelley, team l a b o r .................. 32.00
3 J. B. Sprague, straw ..........................  2.00
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24 John Guiggey, labor ............................ 15.00
26 Peter Christensen, breaking winter
roads ......................................................  80.00
27 Fred Merrill, labor .........................   46.00
27 A. R. Greenlaw, sidewalk w o r k   302.25
30 McDougal & Stevens, labor ...............  39.00
31 Robert Waldron, l a b o r ..........................  35.00
31 A. Hamilton, labor ................................  24.00
31 Albion Pelkey, labor ............................  24.00
31 Norman Pelkey, labor ..........................  24.00
31 Geo. Pelkey, labor ................................  24.00
31 Archie Pelkey, labor ............................  24.00%/ /
31 Jack Murphy, labor ............................  20.00
31 Hugh Trafford, l a b o r ............................  24.00
31 W. L. Trafford, labor ..........................  24.00
31 R, K. Morris, labor ..............................  24.00
31 C. C. Gaunce, l a b o r ................................  24.00
31 J. E. McIntosh, l a b o r ............................  5.00
31 S. 1>. Webb, labor ................................  4.00
31 Jos. Berube, labor ............ '...................  24.00
31 J. Wash Everett, labor .......................  30 ('0
31 Allen Holmes, labor ..............................  33.50
31 O. M. Waldron, cedars ........................  32.00
31 J. A. Kelley, team l a b o r ...................... 48.00
31 Ben Parker, labor ................................. 28.00
31 Alex. Bernard, labor ..........................  10.00
g. 3 G. W. Currier, gravel ..........................  53.80
3 G. W. Currier, labor and patrol . . . .  53 19
3 H. A. Ginn, l a b o r ....................................  2.00
4 R. S. Davis, labor ..................................  34.25
7 J. A. Kelley, team labor .....................  42.00
7 Robert Waldron, labor ........................  35.00
7 A. Hamilton, labor ................................  24.00
7 W. L. Trafford, labor ..........................  16.00
7 Albion Pelkey, labor ............................  20.00
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7 Norman Pelkey, labor .  ................... 20.00
7 George Pelkey, labor ............................  21.00
7 Archie Pelkey, labor ............................ 21.00
7 Jack Murphy, labor .............................  25.00
7 Hugh Trafford, l a b o r    ............  20.00
7 R. K. Morris, l a b o r ...............................  21.00
7 J. Wash Everett, labor ....................... 10.00
7 Jos. Berube, labor ...............................  20.00
7 Allen Holmes, labor .............................  50.00
7 C. C. Gaunce, labor ...........................  23.00
7 Bernard & Levesque, labor ..............  12.00
10 Frank Glew, labor ...............................  * 3.00
11 W. McKinney, labor ........................... 35 00
11 W. H. Haynes, labor ............................ 22.50
11 N. E. Metal Culvert Co., culverts . .  . 793.80
11 C. M. Waldron, labor, Highway Com­
missioner ..................................................  200.00
12 Norman Pelkey, labor ........................  12.00
12 Win. Morris, labor ............................... 16.00
12 Herman Higgins, labor ....................  6.00
13 F. D. Haynes, labor ........................   11.25
13 Earl Toner, labor ................................. 85.00
13 J. A. Kelley, labor ............................... 42.00
13 J. Wash Everett, labor ....................  25.00
13 Jos. Berube, labor ...............   21.00
13 R. K. Morris, labor ............................  19.00
13 W. L. Trafford, labor ...................   4.00
13 Archie Pelkey, labor .......................... •. 20.00
13 George Pelkey, labor ..........................  20.00
13 A. Hamilton, labor ............................... 24.00
13 Robert Waldron, l a b o r ........................  35.00
13 Albion Pelkey, labor ..........................   19.00 .
13 Norman Pelkey, labor ................ . . . .  • 7.00
13 Jack Murphy, labor ............................. 16.00
13 Hugh Trafford, labor ......................... 19.00
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13 C. C. Gaunce, labor .............................  20.00
i3 Allen Holmes, labor ............................  2o.00
13 O. S. Higgins, labor ............................. 32.00
44 13 Albion pelkey, labor ............................  52.00
44 13 Percy Johnston, labor ..........................  40.00
44 13 S. Nightingale, straw ........................... 3.25
16 Ames & Hacker, supplies ..................  69!).68
*4 16 Ames & Hacker, supplies, 19.19..............  123.85
18 Levi Gulliver, labor ............................. 82.24
44 21 W. Higgins, Jr., labor ...........................  112.00
4 4 21 YV. C. Spaulding, spikes ......................  15.00
44 • 21 John Roach, concrete culvert,
Elm St.................................................  500.00
4 4 21 Howard Thibeau, labor .....................  8.00
4 4 21 Percy Johnston, labor ........................  44.00
4 4 21 John Toner, l a b o r ..................................  48.00
•4 21 O. S. Higgins, labor ............................  48.00
4 4 21 J. A. Kelley, labor ................................ 48 00
*4 21 Robert Waldron, labor .........................  35.00
4 4 21 A. Hamilton, labor ..............................  24.03
4 4 21 Albion Pelkey, labor ............................  24.00
4 4 2.1 George Pelkey, labor ............................  24.00
21 Norman Pelkey, labor .......................  24.00
4 4 21 Archie Pelkey, labor ............................  24.00
4 4 21 Jack Murphy, labor ..............................  24.00
4 4 21 C. C. Gaunce, labor ..............................  24.00
4 4 2.1 Hugh Trafford, labor .......................... 24.00
21 R. K. Morris, labor .............................  .24.00
21 Jas. Berube, l a b o r .................................  21.00
4 4 21 J. E. McIntosh, labor .......................... 55.00
21 J. Wash Everett, labor .......................  37.50
4 4 21 Allen Holmes, labor ..............................  30.00
4 4 21 Bernard & Levesque, labor ...............  27.00
4 4 21 (\ J. Danboise, labor ............................  7.50
r
4 4 21 Albion Spinney, labor .......................... 42.00
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Coloney Bros., labor .............................  36.00
David Murphy, labor .........................  .10.00
Arthur McKinney, l a b o r ........  30.00
Stephen Higgins, labor ..................... . 135.00
A. R. Greenlaw, sidewalk work . . . .  357.35
Archie Pelkey, labor ................   12.00
Lawrence Kimball, labor ...................  15.00
H. Finnemore, labor ...........................  6.00
J. Wash Everett, labor .......................  15.00
J. Wash Everett, labor .......................  15.00
C. C. Gaunce, l a b o r ...............................  24.00
Archie Pelkey, labor ...........................  16.00
Archie Pelkey, labor ........................   . ' 8 00
George Pelkey, labor ...........................  24.00
H. Trafford, labor ..................... : .  .. 18.00
Jas. Berube, labor ...............................  22.00
R. K. Morris, l a b o r ........................................ 16 00
R. K. Morris, l a b o r ................................ 4.00
Norman Pelkev, labor .........................  16.TO
Norman Pelkey, labor .........................  4.00
Albion Pelkey, labor ...........................  16.00
J. A. Kelley, labor ................................ 48.00
Ben Parker, labor ................................ 32.00
A. Hamilton, labor .................................  24.00
Robert Waldron, labor........ ..................  24.00.
Robert Waldron, labor....... .................  11.03
C. M. Armstrong, labor...... ..................  64.00
Percy Johnston, labor .........................  6.00
B. & A. R. R.. freight on culverts . . . 52.19
O. M. Waldron, services, road commis­
sioner .....................................................  200.00
Bernard & Levesque, labor ............... 24.50
Olive Everett, breaking winter roads 100.00
Jas. Berube, labor .................................. 5.50
f t  R. Dillon, account of sidewalk . . . 28.45
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L i 2 Gabriel Lumber Co., lu m b e r ............... 188.76
4 4 2 Wm. LeVasseur, labor and gravel . . 20.00
4 4 4 Mrs. A. Fitzherbert, labor ................. 21.00
ft 4 4 David Murphy, cutting bushes . . . . 28.10
4 4 4 David Murphy, cutting bushes . . . . 11.90
4 4 4 Wm. Wright, labor............................... 55.80
4 4 4 Almon Armstrong, labor ................... 40.00
ft L 4 J. A. Kelley , labor ...............................• / 36.00
4 4 4 Robert Waldron, labor ....................... 35 00
4 4 4 Paul Levesque, labor ......................... 14.75
4 4 4 Ben Parker, labor ............................... 8.00
4 4 4 Fred Cyr, labor .................................... 15.00
4 4 4 Albion Pelkey, labor ......................... 20.00
4 4 4 R. K. Morris, labor ............................. 15 CO
4 4 4 H. Trafford, labor ............................... 15.00
4  4 4 Norman Pelkey, labor ......................... 20.00
4 4 4 Archie Pelkey, labor ......................... 20.00
4 4 4 George Pelkey, labor ........................... 20.00
4 4 4 Jos. Berube, labor .............................../ 20 00
4 4 4 J. Wash. Everett, labor ..................... 20.00
i  4 4 Guv Maines, labor ...............................«L 7 46.00
4 4 4 R. A. Shaw, labor ............................... 64.00
4 u 4 Tbos. Lovely, labor ............................. 12.00
1 4 4 G. C. Gaunce, labor ............................. 14.00
4 4 4 A. Hamilton, labor ............................. 24 00
4 4 4 G. W. Currier, labor ........................... 51.22
ft 4 4 G. W. Currier, gravel ......................... 12.10
C 4 4 Jack Murphy, labor ........................... 20.00
4 4 6 J. and S. Gabriel, sidewalk ............... 22.37
ft i 6 Ira Walls, labor .................................... 12.00
ft ft 6 Felix Levesque, labor ..................... 14.00
ft 4
6 Irvin Hill, labor ................................................................................................................ 80.00
ft 4 6 McDougal & Stevens, labor ............... 17.50
ft 4 8 Norman Pelkev, labor .....................* 7  •  •  • 5.00
ft f 8 II. Trafford, labor ............................. 5 00
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8 Albion Pelkey, labor ..........................  5.00
30 Norman Pelkey, labor ......................  10.00
10 Albion Pelkey, labor ..........................  10.00
11 Archie Pelkey, labor ..........................  20.00
11 George Pelkey, labor ........................  20.00
“  11 Jas. Berube, labor ......................................... 20.00
11 Norman Pelkey, labor ........................  5.00
‘ k 11 Jack Murphy, labor ..................................... 20.00
“  11 R. K. Morris, labor ......................................... 15.00
11 H. Trafford, labor ............................. 10.00
“  11 Paul Levesque, labor ........................... 12.50
“  11 Albion Pelkey, labor ............................  5.00
11 Wm. Wright, team labor ..................  64.00
‘ ‘ 11 Alrnon Armstrong, labor ....................  32.50
“  11 J. A. Kelley, labor ........................... *.. 36.00
11 Robert Waldron, l a b o r ........................  35.00
11 Thomas Lovely, labor ......................... 8,00
“  11 A. Hamilton, labor ................................. 24.00
“  11 C. C. Gaunce, labor . . . . ......................  12.00
“  11 Harold McKinney, labor ....................  4.00-
11 Wm. Holton, labor ............................... 4.00
13 G. W. Everett, labor ........................... 12.50
£< 14 Bernard & Levesque, l a b o r ....................  25.80
“  14 Herman Higgins, labor ........................  8.00
“  14 D. Watt, supplies . . ' ............................. 16.55
“  16 Schwartz & Sullivan, sidewalk . . . .  14.50
** 17 Norman Pelkey, labor ..................................  5 00
17 Albion Pelkey, labor ..........................  5.00
18 R. C. Gellerson, sidewalk ................  19.50
“  18 Robert Waldron, labor ........................  35.00
‘ ‘ 18 George Pelkey, labor .........................   . 13.75
18 Norman Pelkey, labor ........................  8.75
‘ ‘ 18 Albion Pelkey, labor ..........................   8.75
££ 18 Jas. Berube, labor .................................  13.75
“  18 R. K. Morris, labor ............................... 13.75
*k4 18 J. Wash. Everett, l a b o r ...................... - 10.51)
18 J. A. Kelley, labor .............................. 27.00
44 18 Wm. Wright, labor ............................... 17.50
18 Almon Armstrong, labor ...................  10.50
. tk 18 Archie Pelkey, labor ........................... 13. to
18 C. C. Gaunce, labor ..............................  20.00
44 18 A. Hamilton, labor ...............................  24..00
20 Tj. 8. MacLauchlan, labor .................... 21.00
24 G. W. Currier, sidewalk ...................... 7.50
44 24 G. W. Currier, gravel .........................  . 11.60
14 25 Celia Williams, labor ...........................  2.00
4k 25 A. Hamilton, labor .................................  24.00
25 Robert Waldron, labor ........................  35.00
4 4 25 R. K. Morris, labor ...............................  30.00
44 25 Archie Pelkey, labor ............................  30 00
44 25 Jas. Berube, labor ........................................  30.00
14 25 J. Wash. Everett, labor .......................  36.00
44 25 J. A. Kelley, labor ................................. 45.00
44 25 B. Shaw, labor ........................................  32.00
25 Wm. Wright, labor ..............................  10.00
44 25 E. W. Fern aid, hay ...................................... 166.42/  %/
44 27 J. L. Ha german, supplies ....................  18.32
44 29 8. Nightingale & Son, s t r a w ................  1100
Oct. 1 Frank G. Clark, labor ........................... 112.00
4 4 2 Jas. Berube, labor ................................... 5.00
4 4 2 Jas. Berube, labor ................................. 10.00
44 2 Archie Pelkey, l a b o r ..............................  10.00
4 4 2 J. Wash. Everett, l a b o r ..........................  9.00
4 4 2 K. K. Morris, l a b o r .................................. 10.00
44 2 J. A. Kelley, labor .................................  22.50
44 2 Almon Armstrong, labor ....................  33.00
4 4 2 B. K. Morris, l a b o r .................................  5.00
44 2 Archie Pelkey, labor ......................................  7 50
44 2 J. Wash. Everett, labor ..............................  6 00
44 2 Jas. A. Kelley, labor .............................  4.50
*
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2 Robert Waldron, labor ......................... 35.00
2 A. Hamilton, labor ............................ *. 24.00
2 C. M. Waldron, services, road com­
missioner ........................... ............ . 100 CO
“  6 Archie Pelkev, labor ............................  15.00c/ 7
9 Fred E. Peterson, supplies and labor . 441.36
9 J. Wash. Everett, labor ....................... 36.00
9 R. K. Morris, labor ...............................  30.00
“  9 Archie Pelkey, labor ............................  17 50
“  9 Jos. Berube, labor .................................  30.00
9 Jas. A. Kelley, labor ........................... 56.00
‘ ‘ 9 A. Hamilton, labor ................................. 24.00
“  9 Robert Waldron, labor ........................  35.00
“  9 Mrs. E. J. Elliott, gravel ..................... 5.60
“  9 Henry Miller, labor ....................   6.00
‘ : 9 W. Bernard, gravel ............................... 25.20
“  9 Gabriel Bros., lu m b e r .................... . . . .  310.98
“  16 Frances Murphy, labor      .. 1.00
“  16 Guy Taylor, labor .................................  5.00
“  16 R. K. Morris, l a b o r .................................  30.00
“  16 Archie Pelkey, labor ........................... 30.00
“  16 Jas. Berube, labor ................................. 30.00
“  16 Tom St. Armand, labor ........................  30.00
“  16 Robert Waldron, labor . .-......................  35.00
“  16 A. Hamilton, labor ................................ 24 00
“  16 Jack Everett:, gravel .............. •............ ’ 5 85
16 J. A. Kelley, labor ................................  6100
‘ ‘ 16 Jack W. Murphy, l a b o r ........................  18.00
“  16 Wm. Blanchard, gravel .......................  4.40
“  16 J. Wash. Everett, l a b o r ........................  100.00
“  23 Ed. Bernard, labor .................................  20.00
c< 23 Jas. Berube, labor ...................................  2.00
“  23 Jack Wm. Murphy, labor ....................  6.00
23 A. Hamilton, labor .................................  24 00
“  26 Jas. Greenier, labor ...............................  24.00
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29 L. K. c ary Co., supplies ......................  80.03
30 Isaac Conant, labor .............................   ^00
30 J. Wm. Murphy, labor ........................  15.00
4k 30 A. Hamilton, labor .................................  24.00
“  30 Richard Hoyt, labor ...............................  40.(30
Nov. 4 Ira Reynolds, labor ................................  80.04
“  6 A. Hamilton, labor ..............................  24.00
9 J. A. Kelley, labor ................................  5.00
“  13 Robert Waldron, labor ......................  4.00
4‘ 13 A. Hamilton, labor ............................... 24.00
13 Jas. Wm. Murphy, labor ....................  36 00
19 F. W. Scott, labor ................................. 30.0 J
1.4 Remand & Levesque, labor ................  81.15
20 Warren Sawyer, labor ......................... 31.04
14 20 J. 0. Ladner, labor ............................... 26.00
“  20 W. Rackliff, labor ................................ 16.04
44 20 Guy Maines, gravel .............................  50.04
44 20 A. Hamilton, labor ...............................  24.00
“  20 C. C. Gaunce, labor ...................... ’. . . . 20.00
23 Mattie Putnam, oats .............................  18.00
“  24 McDougal & Stevens, labor ................  21.5 )
24 Guy Maines, labor ...............................  8.00
44 26 J. Wm. Murphy, labor ........................... 6.00
“  27 C. C. Gaunce, l a b o r ................................ 12.00
“  27 A. Hamilton, labor ...............................  24.00
“ 4 27 Fred Witherly, labor ...........................  50 00
44 30 Ed Sirois, labor .....................................  15.00
Dec. 1 Gabriel Lumber Co., lumber ................ 94.44
4 4 2 G. W7. Parks, lumber ............................  -7.00
4 C. M. Waldron, services, road com­
missioner   500.00
4 4 4 A. Hamilton, labor ................................ 24.00
4 Henry Shaw, shoeing and drills . . . .  97 00
44 11 A. Hamilton, labor ................................ 24 00
44 18 J. C. Foster, labor ................................ 61.00
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44 18 A. Hamilton, labor ........... •............. 24.00
44 20 J. G. Paul, labor ..................... . .....................  6 00
22 Horace McFarland, labor .....................  10.50
1921
i
ja n . 1 A. Hamilton, labor ................................. 48.00
•4 4 Jas. McGarrigle, labor ......................... 56.00
44 8 Frank dorsey, labor   5 00
4 ■ 8 A. Hamilton, labor ...............................  28.80
44 10 J. Kennedy, labor ............................   95.00
44 15 A. Hamilton, labor ...............................  >, • 24.00i
44 19 S. Levasseur, labor   , • 15.00
4 4 20 Ames & Hacker, coal and supplies . . 1 145.27
44 21 S. Nightingale & Son, straw ..............  x 11.55
14 22 A. Hamilton, labor ...............................  v 24.00.
44 26 F. E. Peterson, labor and supplies .. ! 879.10
4 4 27 L. M. Goodrich, tractor supplies . . . .  57.56
4 4 29 B. L. Haines, labor ................................. 6.00
4 4 29 A. Hamilton, labor ................................. 24.00
Feb. 1 E. E. Holt, gasoline ..........................  16.60
4 4 4 J. W. Everett:, labor.... ...........................  8.00
4 4 5 M. R. Stewart, oats..................................  45.00/
4 4 5 A. Hamilton, labor ....................   24.00
44 12 H. Nickerson, labor ..............................  18.00
12 S. Colbath, l a b o r .....  ........................... 12.00
12 A. Hamilton, labor................................ 24.00
44 12 M. R. Stewart, oats ............................  48 80
44 18 Jas. Rediker, breaking winter roads . 10.00
4 19 S. Duncan, labor ................................... 8.00
44 19 Hugh Murphy, labor ..................  20.00
44 19 Frank White, labor..... ........................... 7.00
44 19 R. Bubar, labor .......................................  12.25
•4 19 R R. Slipp, hay, 1919 ........................... 11.00
44 19 Boyd Bros., supplies .......................................  1.45
19 Hopkins Bros., supplies ....................  371.11
44 19 H. C. Barnes, labor ...........................  28.00
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19 A. Hamilton, labor .............................  24.00
30,412.99
PAUPER ACCOUNT
Amount, appropriated for 1920 ...............................  $4,500.00
Amount from M. L. Davenport, A. Daven­
port c a s e ................................................  50.50
Amount from K. c . Haycock & Co., Nettie Cham­
bers case ..............................................  72.65
Amount from Mrs. Fraser Brown ........................ 55.25
Amount from State .................................................  233.80
Amount overdrawn, charged town expense ac­
count ......................................................  2,089.54
7.001.74
I 4
Amount of town orders drawn for paupers . . . .  $7,001.74
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Paupers
1920
Mar. 2 Susan Maguire, board, Jane Smith,to Mar. 2 $16.00
5 ( has. Brayall, board, W. Gamblin, to Mar. 2 8.00
5 G. W. Parks, cash, expense, L. Welch . . . 8.25
5 O. L. Keyes, treas., board, Sanderson chil­
dren, to Feb. 1 ............   18.00
5 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Mar. 6 10.00
8 Chas. Brayall, board, W. Gamblin, to
Mar. 6 ............................................................. 8 00
8 H. E. Small, services to W. Gamblin . . . .  17.50
8 G. A. Ginn, rent, T. Boulier, to Mar. 1 .. 16.00
12 McDougal & Stevens, fuel to Boulier . . . .  29.50
12 K. C. Haycock & Co., burial expense, Jen­
nie Palmer ....................................................  72.09
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12 Nellie Gardner, board, Joe LeVasseur, to
Mar. 10 ..........................................................  -85.00
17 L. Achorn, clothing, Jane S m ith .............. 7.50
17 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Mar.
20    10.00
17 D. D. Webber, clothing, T. Boulier .......  7.46
.17 Susan Maguire, board, Jane Smith, to
Mar. 23 ..............................................................  12.00
£ ‘ 25 F. F. Drug Co., old bill, 1914-1920, drugs . 29.97
25 Lowery Clothing Co., clothing, P. Boulier 8.75
27 Frank Osborne, supplies, E. Morrison, 1919 2.00
31 Maude Lane, board, I. Twaddle, to Mar. 27 56.65
Apr. 2 Lizzie Smith, board, Mihault child ......... 52.00
3 Mary A. Grass, board, Matilda Scott . . . .  36.00
5 M. Ayoob, clothing, Chambers child . . . .  9.95
“  5 J. A. McKinney, board, H. Smith, to Mar.
31 .....................................................................  35.00
“  5 J. A. McKinney, board, H. Smith, to Apr. 8 5.00
6 McDougal & Stevens, fuel, P. Boulier . . .  9.00'
“  0 K. C. Haycock, burial Net'tie C. Smith . . . 72.65
“  9 Jennie Kalloch, board, A. Flannery, chil­
dren   10.00
10 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to A.pr.
10   11.00
“  15 Marguerite Smith, board, Flannery, chil­
dren to Apr. 14 ..........................................  12.00
17 Nellie Gardner, board, J. LeVassuer, to
Apr. 20 ...........................................................  30.00
19 Moses Ayoob, clothing, Chambers child . 6.50
4i 21 Gabriel Bros., clothing, Flannery children 23.93
22 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Apr.
24 .....................................................................  10.00
22 Mrs. James Smyth, board, Basil Flannery,
to Apr. 21.........................................  7.00
“  27 Susan Maguire, board, J. Smith, to Apr. 27 19.50
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27 Susan Maguire, board J. Smith, to Apr 27 340
28 0. L. Keyes, Treas., board, Thelma San­
derson ............................................................  24 00
“  28 0. L. Keyes, Treas., board, Chambers chil­
dren ................................................................. 62. U>
May 4 Maude Lane, board Loomis Flannery, to
May 1 ............................................................  26.05
2 Maude Lane, board, T. Twaddle, to May I 35.00
5 J. A. McKinney, board, Henry Smith, to
May 2 ............................................................. 15.15• /
7 McDougal & Stevens, fuel, Paul Bonlier 12.00
10 G. E. Bartlett Co., supplies, Loomis Flan- 1
nery .............................. * ..............................  3.24
11 Susan McGuire, board, Jane Smith, to date 9 00
14 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to May
15 ........................... .........................................  15 00
15 H. E. Small, surgical services to Roland
Tweed i e ..........................................................  196.00i
17 Anna F. Goss, expenses, Fraser Brown . . 45.59
18 Margaret Smyth e, board, Basil Flannery,
to May 19 ....................................................  28.00
18 R. W. McDougal, rent, Fraser Brown . . . 10.00
19 W. F. Churchill, supplies, Archie Pelkey 5.0(1
19 Addie Rogers, board Jas. Cross, to date . . 45 00
19 Addie Rogers, board, Newman Flannery,
to date ........................................................... 30.00
19 W. F. Churchill, supplies, Bert Parker,
1919 ................................................................. 10.00
19 W. F. Churchill, suplies, Ohas. Crock, 1919. 5.00
19 W. F. Churchill, supplies, Mrs. Pomerlan . 9.10
25 Laury Bros. Co., transportation, Fraser
Brown .............................................................  5.00
26 Gabriel Bros., clothing, Flannery child . ,  5.25
26 Gabriel Bros., clothing, Fraser Brown . . . 12.06
29 E. Tuck, wood. Fraser B r o w n ..................  7.00
4 4 
i  4
c  c
4  4
4 4 
4  C
i  4
4 4 
C i  
4  4r
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..line 1 Margaret Smythe, board, Basil Flannery,
to June 2 ......................................................  14.00
"  1 Susan Maguire, board, Jane Smith, to date 13.GO
“  2 G. A. Ginn, rent, P. Boulier to June 1 . .. . 24.00
' ‘ 4 Boyd Bros., clothing, Jane Smith ...........  4.50
5 S. X. Parker, care Hannah Chambers . . .  30.00
5 S. X. Parker, care, Beulah Chambers . . . .  18.00
“  5 S. N. Parker, care, Alfred F la n n ery   6.00
“  5 S. N. Parker, care, Isaac T w a d d le   21.00
8 A. L. Sawyer, professional services, Ben.-
R. binson ......................... ............................... 2.CO
lt. 8 A. L. Sawyer, professional services, P.
Boulier ....................    7.50
8 O. L. Keyes, Treas., board, Isabelle and
Jack Chambers ’ ............   19.50
9 McDougal & Stevens, wood, Paul Boulier’ 6.00
“  16 Margaret Smythe, board, Basil Flannery . 14.00
16 S. XT. Parker, care, Mrs. Beryl R i x   68 00
4< 16 S. N. Parker, care, Ben. A y e r s ....................  36.00
18 Presque Isle, David Rock bill, f in a l   518.10
19 Susan McGuire, board Jane Smith, to
June 2 2 ........................................................... 13,50
19 Susan Kelley, board, Geo. Emerson, to
June 23 ..........    88.86
' ‘ 19 Susan Kelley, board, Geo. Emerson, to
June 23 ..................................................   129.14
22 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson . . .  12.25
“  22 Gabriel Bros., clothing, Fraser Brown . . . • 4.25
LL 22 Gabriel Bros., clothing, Basil Flannery . . 6.05
22 Gabriel Bros., clothing, Basil Flannery .. 11.05
22 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson . . .  5.50
22 Xellie Gardiner, board, Joe LeVassuer... 45.00
25 Jennie Kalloch, board, Beulah Chambers 86.58
30 H. G. Richards, rent, Bert Parker, to June
2 ........................................................................ 156 00
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July 1 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to duly
3 .......................................................................
“  2 Lizzie Smith, board, Michaud child, to
July 1 ............................................................
3 McDougal & Stevens, fuel, P. Boulier . . . .  
6 Charles Spearin, board, Dorothy Boulier, 
to June 21 ....................................................
8 Margaret Smythe, board, Flannery child,
to June 30 ....................................................
9 Maude Lane, board, Isaac Twaddle, to
May 18 ..........................................................
1 9 Maude Lane, board, Flannery child, to
June 19 ..........................................................
23 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to July
24 ...................................................V.............
26 Susan Maguire, board, Jane Smith to July
27 .....................................................................
30 McDougal & Stevens, board, P. Boulier .. 
Aug. 2 G. A. Ginn, board, F. Brown .....................
2 G. A. Ginn, rent. P. Boulier, to Aug. 1 . . .
3 Nellie Gardner board, J. LeVasseur, to 
Aug. 3 ............................. ...............................
6 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Aug. 
7 .......................................................................
11 0. L. Keyes, Treas., board, Chambers child,
to Julv 7 .................................
Treas., board, B. Flannery ,to 
Julv 31.........................................
16 Nellie Gardiner, board, Joe LeVasseur, to 
Aug. 17 ...........................................................
19 Susan Kelley, board, Geo. Emerson, on 
acct....................................................................
24 Lizzie Smith, board, Michaud child, to 
Aug. 24 ........................................................
4 W
35 00
52.00
5.50»
110.00
21.00 
10.00 
59.75
15.00
22.50
6.00
6.00
16.00
30.00
10.00 
60.29 
22.10 
10.00
30.00
24.00
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“  31 Susan Maguire, board, Jane Smith, to
Aug. 31 ..................      25.00
‘ ‘ 31 0. L. Keyes, Treas., board and sundries,
Jack Chambers ...........................  56.18
Sept. 1 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Sept.
4  ..........................................   20.00
“  2 G. A. Ginn, moving, Lewis B r o w n   5.00
‘ ‘ 3 R. W. McDougal, rent to Lewis Brown, to
Sept. 1  ........ ; . . . . . ........................... 30.00
“  7 McDougal & Stevens, wood, P. Boulier .. 39.50
“  16 G. A. Ginn, wood, Lewis Brown . . ' . 12.00
“  27 O. L. Keyes, treas., support, Flannery child 57.70
“  27 O. L. Keyes, treas., support, Rix child . . . 5U.00
££ 29 Jennie Kalloch, board and clothing, Cham­
bers child ......................................................  78.96
Oct. 5 Susan Maguire, board, Jane Smith, to Oct. 5 25.00
“  5 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Oct. 2 20.00
“  16 Addie Rogers, board, Joe LeVasseur, to
Oct. 1 8 ............................................................. 54.00
“  16 Addie Rogers, board, Flannery child, final 32.50
“  23 Gabriel Bros., clothing, Fraser Brown . . 24.00
“  23 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson . . .  12.90
‘ £ 23 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Oct.
23 .....................................................................  12.00
“  23 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Oct.
23 ............................................ . . . ’. ................  3.00
Nov. 1 C. F. Ames, rent, Fraser Brown, to Nov. 1 20.00
“  1 G. A. Ginn, rent F. Boulier, to Nov. 1. . . 24.00
“  4 0. L. Keyes, treas., board, Rix child, to
Nov. 6 .............................................................  25.00
“  4 0. L. Keyes, treas., board, Flannery child,
to Nov. 6 .....................................   31.30
“  10 G. A. Ginn, wood, Fraser B r o w n ...............  28.00
“  10 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Nov.
13 .....................................................................  15.00
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15 Susie Parker, hospital bill, Wm. Pelkey . 6b.75
17 Dr. A. L. Sawyer, services to Wm. Pelkey 125.00
24 McDougal & Stevens, fuel, P. Boulier . . . 11.00
26 Susan Kelley, board, ,Geo. Emerson, on
acct................ . .................................................. 75.00
27 H. G. Richards, rent, Bert Parker, to Dec. 2 84.00
80 Susan Maguire, board, Jane Smith, to
Nov. 30 ..........................................................  40.00
Dec. 1 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson . . . 12.53
1 Gabriel Bros., clothing, Flannery boy . . .  15.23
“  2 C. H. Chandler, M. D., services, Flannery
boy . , , ......................................................   3.50
2 C. H. Chandler, M. D., Geo. Emerson . . . .  10.25
2 C. H. Chandler, M. D., services, Mrs. Pom-
erlow .....................................   32.00
•“  2 C. H. Chandler, M. D., services, Ike Twad­
dle   23.75
4 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Dec. 4 15 00
6 Tom Flannery, board, Flannery boy, to
Dec. 6 ............................................................  18 00
># 7 Farmers' Exchange, supplies, Allen Tapley 2.35
8 0. L. Keyes, treas,, supplies, Chambers
child ...........................................................................6.00
"  8 O. L. Keyes, treas., board, Rix child, to
Dec. 4 ...................................   , . 20.00
** 8 O. L. Keyes, treas., board, Flannery boy,
to Dec. 4 ............................................      61.07
i4 11 Addie Rogers, board, Joe LeVasseur . . . .  54.00
ij: 18 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson . .  4 8.50
18 Gabriel Bros., clothing, Joe LeVasseur . . 18.25
20 R. J. Smith & Co., funeral expense, Fraser
Brown . . .........................................       55.25
‘ • 23 Isaac Buxton, board, A. Flannery, to Dec.
25 .........................................................................  15.00
“  27 Gabriel Bros., clothing, L. Chambers . . . .  10.00
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.1921
•Jan. 1 C. P. Ames, rent, Fraser B r o w n . 20.00
‘ ‘ 3 G. A. Ginn, rent* P. B o u l ie r .........................  20.00
3 G. A. Ginn, rent, P. Boulier, to Jan. 1 . . . .  16.00
“  3 Tom Flannery, board and clothing, Flan­
nery boy to Jan. 3  .............................  23.75
{i 4 Jennie Kalloch, board, Chambers child, to
Jan. 1  ....................................................  78.38
“  4 Susan Maguire, board, Jane Smith, td
Jan. 4  ...................................  22.00
4 Susan Maguire, board, Jane Smith, to
Jan 4 ........................................................... ; 3; 00
<l 5 Gabriel Bros., clothing, Geo. Emerson . . . .  6.75
“  6 K. C. Haycock & Co., burial expense, Laf-
land ..............         54.00
“  6 McDougal & Stevens, fuel, P. Boulier . . .  14.00
‘ ; 10 P. I. Gen. Hospital, hospital bill, John
Mason ..........     118.50
‘ ‘ 10 O. L. Keyes, treas., board, Flannery boys
to Jan. 1 ..........   42.23
“  10 O. L. Keyes, treas., board, Rix child to
Jan. 1 ................................................   19.29
“  13 Isaac Buxton, board, A. Flannery ............  15.00
“  14 Presque Tsle, supplies, Charles S. Gray . .  73.72
“  26 G. A. Ginn, wood, Fraser Brown family . 18.00
“  29 Isaac Buxton, board, A. Flannery ............ 10.00
Feb. 8 Susan Maguire, board,# Jane Smith ......... 30.00
“  8 Ames & Hacker, supplies, P. Boulier . . . . .  70.69
9 Town of Smyrna, support, John Mason
and family     248 38
“  11 Addie Rogers, board, James C r o s s   78.00
“  12 Isaac Buxton, board, A . Flannery . . . . . .  1000
“  16 Boyd Bros., clothing, Jane Smith ............  13.75
“  16 Boyd Bros., supplies, G. N. D r o s t   180.93
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16 H. F. Kalloch, M. d ., professional services,
Ben. Avers ....................................................  30.00«
16 H. F. Kalloch, M. d ., medicines, W. Pelkey 10 00
16 H. F. Kalloch, M. J3., professional service,
Chambers g i r l , .............................................. 20.00
16 H. F. Kalloch, M. L)., professional service,
A. Flannery ..................................................  6.00
16 H. F. Kalloch, M. 13., hospital bill, Dorothy
Wright ..........................................................  254.00
19 McDougal & Stevens, fuel, P. Boulier . . . 34.50
19 A. L. Sawyer, M. D., professional service,
P. B o u l ie r ......................................................  2.00
19 Hopkins Bros., supplies, Fraser Brown
family ............................................................  296 18
19 Hopkins Bros., supplies, P. Boulier family 278>'3
• 19 Hopkins Bros., wood, Bert B a r k e r   32.00
19 O. L. Keyes, treas., board, Rix c h i l d   21.43
19 O. L. Keyes, treas., supplies, Chambers girl 8.00
19 O. L. Keyes, treas., board and clothing,
Flannery children ...................................... 39.24
7,001.74
Pauper Expenditures, Individual Cases, Exceeding $50 in
Amount
Stat^ Paupers
Isaac Twaddle ....................................................................... $140.40
Matilda Scott ....................................................................... 36.00
Henry Smith ..........    50.15
Dorothy Wright .................................................... , ...........  254.00
Town Paupers
David Rock ............................... dead................................... $518 10
John Mason fa m i ly ............................................................... 366.88
Fraser Brown .......................................................................  593.33
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Paul B o u lie r .............. . . .......................................................  658.17
g  n   Drost .. • * ......................................................    180.93
Dorothy Boulier ............................. final............................  110.00
J. LeVasseur .............................................   326.25
Bert P a r k e r ..................... rent and fu e l...........................  282.00
Jane Smith ....................................................................   260.75
George Emerson .........................................    391.68
A. Flannery ......................................................................... 263.00
r oland Tweedie ........ ................ . . . . . ..................  196.00
Three Flannery boys ................     564.84
Chambers family ...................... •.........................   468.22
Mihault boy ....................................... •..............     128.00
James Cross .............................         123.00
Mrs. Bix and child ....................................■.......................  182.29
Charles S. Gray .................................. . . . . . . . ...............  73.72
W. Pelkey .........................................     •. 204.75
Ben Avers .............................................................................  66.00«/
Otis Lafland ...................dead ...........................................  54.00
Jennie Palmer .................dead   ......................    72.09
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TOWN EXPENSE ACCOUNT
Amount appropriated for 1920  ................. $5^000 0®
Cash in Treasury, Feb. 20, 1920 ...................  11,422.28
Amount from pool table and bowling-alley licenses. 67.00
44 “  employment agency licenses ...............  25.00
44 44 innkeepers and victualers' licenses.. 8.00
44 “  public carriage licenses .........................  17 00
44 4 4 moving pictures .....................................  10.00
4 4 4 4 merry-go-round ...............................     . . 10.00
4 4 4 4 railroad and telephone tax . . . . . . . .  20.82
4 4 4 4 rent of town barn ................................. 150.00
4 4 4 4 dog licenses ...............................................  52.00
Overlay ......................................................  4,285AS
21,076.58
Amount undrawn, credited to this account :—i
Text book account ............................................................... $13.80
Municipal building account ............................................  365.94
Flag and flag staff account.................................................  141 59
Fire-alarm account .............................................................  16.22
Memorial Day expense account .................................... 51.00
21,665.13
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Town Expense
1920
Mar. 4 C. E. Glover, salary, superintendent o f
schools ........................................................... $80.56
44 5 B. V. Morrill, team hire, Board of Health
1919 ...............................................................  51.00
4 4 5 H. E. Small, reporting births and deaths 10.50
11 Fort Fairfield Drug Co., medicine, Board
of Health ....................................................  58.67
a n n u a l  r e p o r t  o f  f o r t  f a i r f i e l d  41
12 Hopkins Bros., overpaid interest, 1919 tax 19.6$
18 G. W, Currier, Penob. Devel. Co................ * 15.J8
19 G. L. Strickland, com. on $104,421 tax of
1919, at 11-2 ..............................................  1,566.30
24 C. C. Harvey, town report . . .................... 334.16
24 H. P. Hoyt, plans and s u r v e y s . 71.00
'* 29 B. & A. R. R., freight, gaso lin e ..........................20.82
29 McDougal &. Stevens, trucking . .• . 1.00
30 Frontier Water Co., water, municipal
building and library  ............  7.50
30 Standard Oil Co., high-test gasoline, fire
truck . 34.24
• ‘ 31 C. E. Glover, salary, superintendent of
schools ........ ............ ............................ .. $0.56
Apr. 7 N. Fessenden, postage, ink, etc      12.38
10 Fort Fairfield Drug Co., antitoxin, C. S.
Gray family  ................................................... 24.20
14 A. F. Goodhue, care of clock, 1919 . ....... 25.00
‘ 19 Ames & Hacker, l a b o r ...................   34.45
■ ‘ 23 Ames & Hacker, supplies, Community Hos­
pital, 1919 ............................................................20.83
24 Blanche Currier, clerical labor . . . . . . . .  15,00f * • . « i . . ».
30 C. E. Glover, salary, superintendent of
schools    ........................................ .. 80 56
M ay 1 Blanche Currier, clerical l a b o r ................    15.00
‘ ; 4 Loring, Short & Harmon, tow,p books . . .  23.50
8 Blanche Currier, clerical labor . . . . . . . . . . . .  10.00
*'* 12 II. O. Perry & Son, insurance on town
b a r n ....................     i7.60
15 Blanche Currier, clerical labor . . . . . . . . .  15.00
i9  W. F.( Churchill, supplies, Boarcf of
Health, 1919    1.44
22 American R. R. Express, express ........  .75
22 Blanche Currier, clerical l a b o r ................  15.00
«*
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25 C. M. Con a nt Co., cul ting edge and [joint
for Climax road machine .......................
“  25 W. & Ij. E. Gurley, weights and measures
25 Coring, Short & Harmon, coll. book . . . .
25 Guy Lawrence, starting crank .................
2d Blanche Currier, clerical w o r k .................
June 1 C. E. Glover, salary, superintendent of
schools ..........................................................
4 Lee Parker, special police '...........................
4 L. K. Cary Co., gun powder, 1 9 1 9 ...........
7 Harry Bean, special police ..................... ..
8 A. L. Sawyer, professional services, Frank
Murphy, Board of Health .......................
8 A. L. Sawyer, recording births and deaths
8 Loring, Short & Harmon, order book . . . .
8 A. L. Sawyer, committal expenses to In­
sane Hospital, Margaret Wiley ...........
12 Blanche Currier, clerical labor ...............
14 K. C. Haycock, treas., lost assessment ..  .
16 S. M. Parker, care Chas. Nasscan, Board
of Health ......................................................
“  16 S. M. Parker, care Mrs. Mark Holton,
Board of Health ............................... ..
“  16 S. M. Parker, care Mrs. Frank Holton,
Board of Health ........................................
June 16 S. M. Parker, care Mrs. Geo. Segee, Board
of Health ......................................................
“  16 S. M. Parker, care Harrison Holton, Board
of Health ......................................................
17 W. & L. E. Gurley, s e a ls .........................
18 N. Fessenden, services as selectman
19 Blanche Currier, clerical labor ...............
26 Blanche Currier, clerical labor ...............
26 J. C. Houghton, services as election clerk,
prim, election................................................
9.90
6.20
5.00 
5.44
15.00
80.56
9.00 
4.18
21.00
2.00 
11.00 
18.00
85.87
22.50
10.00
28.00
44.00
44.00
44.00
24.00 
2.06
200.00
15.00
15.00
4.00
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30 Lowery & Knight, insurance, auto truck 30.00 
July 1 C. E. Glover, services, superintendent of
schools .........................................................  80.56
3 Geo. Achorn, services, election clerk, prim.
e lect ion ..........................................................  4.00
3 McDougal & Stevens, moving election
b o o th s ............................................................  4.50
“  3 G. W. Currier, account services, assessor 100.00
“  3 Hugh Murphy, account services, assessor 100.00
“  3 Lee Parker, police, traffic o f f i c e r   12.00
“  23 Bangor State Hospital, R. R. fare, Mrs.
W i le y .......................................   8.04
‘ ‘ 30 H. W. Perry, account service, Town Clerk 100 00
“  30 L. E. Kipp, signs, Board of H e a l t h ..............  10.00
“  30 C. E. Glover, account salary, superintend­
ent schools ..................................................  122.22
Aug. 3 N. Fessenden, selectman, assessor, over­
seer of poor ..................................................  100.00
“  11 Guy Lawrence, supplies, fire engine . . . .  4.75
“  13 Ames & Hacker, hall rent, prim, election, 30.0,0
“  20 Douglas Brown, labor on electric booths, .75
“  21 Lee Parker, police traffic to Aug. 21 . . . .  15.00
“  23 Harry Bean, police traffic to Aug 23 . . . .  66.00
Sept. 1 C. E. Glover, salary, Supt. of Schools . . . 122.22
“  6 H. P. Hoyt, surveying r o a d s ........................ 47.20
“  14 Osime Bell, com. exp., Michault boy . . . .  35.02
“  14 Geo. Achorn, services elec. clerk Sept. elec. 4.00
14 J. C. Houghton, services elec. clerk Sept.
elec ...................................................................  4.00
“  14 - G. H. Churchill, services elec. clerk Sept.
elec.....................................................................  , 4.00
“  14 M. P. Roberts, services elec. clerk Sept.
elec .........................................................  4.00
14 Rowena Bartlett, services elec. clerk Sept.
elec.........................   4.00
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14 Florence E. Foss, services elec.clerk Sept .
elec.......................................................................  4.00
14 Blanche Currier, services elec. clerk Sept.
elec.......................................................................  4.00
14 Daisy Johnston services elec. clerk Sept.
elec.......................................................................  4 00
44 C. C. harvey, printing women's check list 31.05
18 R. C. Gellerson, supplies, 191/ ..................  0.00
18 Roach Bros., labor election bo t h s   42.08
1 C. E. Glover, salary, Supt. of Schools . . . .  122.22
1 N. Fessenden, salary, selectman, assessor,
overseer of poor .......................................... 200.00
1 Frontier Water Co., water, Municipal
building and library .................................  7.50
27 Harry Bean, police t r a f f i c ........................... 55.00
3 G. W. Flannery, sheep killed by dogs . . . .  100.00
4 N. E. Metal Culvert Co., culverts, old bill
1918 ................................................................. 491.80
4 C. E. Glover, salary, Supt. of Schools . . . 122.22
6 G. H. Churchill, service election clerk . . . 8.00
6 Rowena Bartlett, service election clerk . . . 4.00
6 Florence E. Foss, service election clerk . . 4.00
6 Blanche E. Currier, service election clerk . 4.00
6 Daisy Johnston, service election clerk . . . 4.00
6 J. C. Houghton, service election clerk . .. 4.00
6 M. P. Roberts, service-election c l e r k   4.00
6 Lee Parker, services traffic o f f i c e r   15.00
12 Hansford Bubar, sheep killed by dogs . . . 96.00
17 G. W. Currier, attendance o f f i c e r ............... 17.00
19 Roach Bros., labor election b o o t h s   6.25
19 A. T). Webster, inspector of buildings . . . 50.00
19 Ed. H. Murphy, sheep killed by dogs . . . .  50.00
23 A. F. Goodhue, care of town c l o c k   25.00
26 D. W. Dorsey, Wiley ease, 1 9 1 9 .................. LOO
26 H. P. Iloyt, surveying schoolhouse lots . . 160.00
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d ec. 1 G. E. Glover, salary supt. of s ch o o ls   122.22
6 H. P. Burns, police traffic .................. 39.00
20 Boring, Short & Harmon, books, town clerk 5.50
. 22 C. C. Harvey, printing n o t ic e s .... 13.70
“  31 C. E. Glover, salary, supt. of schools . . . .  122.22
1921
Jan. 10 C. M. Waldron, selectman, assessor, over­
seer of poor   200.00
10 N. Fessenden, selectman, assessor, over­
seer of poor   300.00
“  10 W. Perry Knight, fireman’s pay and sup­
plies     101.00
“  20 Ames & Hacker, labor and supplies, elec­
tion booths   57.13
“  31 C. E. Glover, salary, superintendent schools 122.22
Feb. 8 C. E. Hill, labor, fire e n g in e ..... 74.65 '
“  9 Ames & Hacker, hall rent, e le c t io n ............  25.00
“  10 H. A. Johnston, plow, 1 9 1 9 ...............  12 00
16 H. F. Kalloch, M. D., prof. services, Mrs.
G. Smith ......................................................... 5.00
<£ 16 H. F. Kalloch, M. D., insane certil,....Mc­
Donald ........................................................... 3 00
£< 16 Fort Fairfield Drug Co., supplies, Board
of Health ....................................................... 123 20
“  17 C. E. Glover, salary supt. schools, ...........  122.22
“  18 W. T. Spear, water analysis ......................  174
“  18 G. L. Strickland, posting w a rra n ts ............  2.50
“  18 Postmaster, grease cups, fire e n g in e ..........  5.70
“  19 G. W. Currier, attendance o f f i c e r   • 21.00
“  19 H. C. Buxton, supplies, Board of Health . 52.10
“  19 N. Fessenden, postage, ink etc..... 1172
“  19 M. P. Roberts, Maine State Year Book . . 4 00
f‘ 19 W. G. Chamberlain, M. D., expense blind
case .................................................................  2 00
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“  .19 W. G. Chamberlain, M. D., rep. births and
deaths . . . . ....................................................  24.90
19 A. L. Sawyer, M. D., rep. births and deaths 6.50
“  19 H. E, Small, M. D., rep. births and deaths 5.50
19 Am. Ry. Express, chemicals for fire engine 2.26
19 h . W. Perry, recording marriages, births
and deaths ........................................................  46 55
19 Hopkins Bros., sheep killed by dogs . . . .  80 00
19 O. S. Ginn, services, sealer of weights and
measures ........................................................  100.00
19 L. H. Kriger, services, inspector of milk
and pay-outs ................................................  175.00
19 W. J. Bradley, services, auditor ..............  25 00
19 P. W. Deane, services, Board of Health . . 25.00
19 H. C. Buxton, services, Board of Health . 50.00
19 0. C. Harvey, printing check lists and *
notices ............................................................. 61.44
19 W. G. Chamberlain, service health officer 175.00
19 D. H. Boyd, services, town treasurer . . . .  500.00
19 C. M. Towle, services selectman, assessor,
overseer of poor ..........................................  400.00
19 C. M. Waldron,bal. services, selectman, as­
sessor, overseer of poor   200 00
19 N. Fessenden, bal. services, selectman, as­
sessor, overseer of poor ..........   200.00
19 G. L. Strickland, abatements taxes of 1919 1,589.9:3
19 G. L. Strickland, coins, final taxes of 1919 208.16
4 4
i  4
4 4
4 4
4 4 
4 4 
< 4
C C
L C
11,416.03
Amount overdrawn, charged to this account:—
App. and app. acct................................................................  $349.35
Light, heat and ventilating acct  175 71
Insurance and repair acct,  1,277 96
Night watch acct.................................................................... 114 00
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Highway acet...............................................................   2,175.58
Pauper acct.  .............. . . . . . . . . . . . ................. ................  2,089.54
$17,548.22
-Amount, undrawn to balance >. —    .......    . . . . . .  4,066.-91
21,665.13
RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
(Cash in treasury Feb. 20, 1921 ................... $11^453 63
Taxes uncollected, 1-920 estimated, net . . . . . . . . . . .  46,989.65
58,443.28
Total liabilities, including bonded debt, above re­
sources .  __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 , 1 6 8 . 8 0
92,612.08
Liabilities
Bonded indebtedness, new schoolhouse bonds . . . . . .  $6,000.00
Municipal building bonds     .............   12,000.00
Total payable as bond's mature .  ..................... .18,000 00
Due to common schools  ............   4,843.19
Due to free Higli School ^ . 4,768.89
•-----------------   2k
27,612.08
Temporary loan notes outstanding . . . . . . . . . . . . . .  65,000.00
Total liabilities  ...........    92,612.08
The treasurer of the M. and S. fund holds the bond of
the town for the sum of $3,629.37.
The treasurer of the Union Cemetery Association holds 
the bond of the town for $1,108.00.
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Both of these bonds tire perpetual, that is to say, the
principal sums will never be called for or paid, but the inter­
est on each must be accounted for each year.
TOWN PROPERTY
Municipal building ......................................................... $16,000.00
Stone crusher .....................................................................  1,000.00
Town barn and lot .........................................................  2,500.00
Hoad machine, plows, rollers ...................................... 1,000.00
Carts, wagons, tools ......................................................  450.00
Town horses . . .  .................................................................  800 00
Chemical fire engine ........................................................  4,000.00
Auto truck .........................................................................  4,000.00
29,750.00
Statement of Financial Standing of the Town Feb. 20, 1921
State tax paid in full
County tax paid in full
Current bills as presented paid in full
Old bonded indebtedness reduced by $3,000.00
No outstanding town orders
No taxes due the town back of the 1920 tax
Selectmen’s total undrawn balance for the year $4,066.91
Outstanding bonded debt .............................. $18,000.00
Outstanding temporary loan debt ............... 65,000.00
Due common schools ......................................  4,843.19
Due High School ............................................  4,768.89
Making a total liability of ............................ 92,612.08
To which as an offset i s :—
Cash in treasury ................................................................$11,453.63
Cncollected taxes of 1920, estimated n e t ...................  46,989.65
58,443 28
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Showing a balance of indebtedness over all of $34,168.80
At the close of last year, 1919, the liabilities of the town 
•exceeded the resources by $49,463.37. At the close of this 
year, 1920, the excess of liabilities over resources is $34,168.80, 
showing a decrease, for the present year, in the outstanding 
indebtedness of the town, on the whole, of $15,274.57.
Respectfully submitted,
NICHOLAS FESSENDEN 
C. M. TOWLE
C. M. W ALDRON 
Selectmen of Fort Fairfield
February 19, 1921
Treasurer’s Report
*
Town of Fort Fairfield in Account with D. H. Boyd, Treasurer
.1920 Dr.
Feb. 20 To cash in treasury .. . . . ........................... $11,422.28-
44 44 State Treas., dependent mothers 567.50
4,4 “  State Treas., soldier 's pension . .  141.CO
“  State Treas., paupers .................  233.80
4'4 00 State Treas., library . 166.28
44 State Treas., equalization fund . 2,975.00
State Treas., vocational fund . . 1,320.00
4‘ “  State Treas., executive dept. .. . 117.71
“  State Treas., School and Mill
Fund ..............................................  4,357 05
'* State Treas., common school fund 6,067 69
44 “  State Treas., Free High school 500.00
44 44' State Treas., Supt. of Schools . . 200.00
44 ** State Treas., highways . . . . . . . .  1,586 96
f<’ 46 State Treas., railroad and tel. tax 29.82
44 tnoving-picture licenses ............... 10.00
44 44 pool and bowling alley licenses 67.00
44 44 restaurant and innkeepers’ licen-
4 4 4 4 auto and public carriage licenses 17.00
s e s ..................................................  8.00
4 4 4 4 merry-go-round licenses ......................  10 00
4 4 4 4 dog licenses .....................................  52.00
4 4 4 4 S. & S. wood and fuel s o l d   128.00
4 4 4 4 G. W. Currier, planks s o l d   35.00
44 C. M. Waldron, use of truck . . .  7.50
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44 Ames & Hacker, use of town barn 150.00
44 S. of S., books sold ......................  19.15
S. of S., A. & A. a c c o u n t   92.69
44 Joe Ossie, employment agency 25.00
44 44 temporary loans ............................ 145,000 00
' ‘ 44 M. L. Davenport, acct. Alonzo
D aven p ort    50 50
41 Mrs F. Brown, acct. Fraser
i
B r o w n .......................................... 55.25
44 44 K. C. Haycock & Co., acct. Nettie
Chambers .................................... 72.65
4 4 4 4 Tuition .................................... . . . . .  300.00
4 4 4 4 A. F. Cook, Fix c h i l d .................... 20.00
4 4 4 4 G. L. Strickland, coll., 1919 tax 15,125.11
4 4 4 4 G. L. Strickland, coll., 1919, int. 173.40
4 4 4 4 G. L. Strickland, coll., 1920, tax .141,000.00
4 4 4 4 Treas. M. & S. School Fund . .. 217 76
$332,321.16
1920 Cr.
By paid temporary loans ...............................................$130,000.00
44 interest .....................................................................  7,632.81
44 Merrill Trust Co., bonds ..................................  2,000.00
44 Eastern Trust & Bank Co., ................................  1,000.00
44 maintenance patrolled highway ...................... 471.90
44 State Treas., imp. State roads ........................ 6,665.00
44 county tax, 1920   4,307 75
44 State tax. 1920 ..................................   25,611.42
44 State Treas., dog license, 1920 ........................ 52.00
44 State Treas., dog license, d e l,  1919 ...............  65.00
44 certifying notes .....................................................  100.00
44 Municipal mothers* aid ..................................... 1,118.00
44 State pension  .................................................... 120.00
44 dependent families ...............................................  228.00
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“  H. W. Varney, U. C. treas..................................... 66.48
“  town orders...... .......................................................... 141,211.41
Treas. M. & S. fund, school acct......................... 217.76
Balance in treasury .................    11,453.63
332,321.16
D. H. BOYD, Treasurer 
Fort Fairfield, Maine, February 19, 1921.
TOWN AUDITOR’S REPORT
I hereby certify that I have examined the books, accounts 
and vouchers of the selectmen, superintendent of schools £nd 
town treasurer for the municipal year 1920, and find the same 
to be correct.
W. J. BRADLEY, Auditor
Fort Fairfield Public Library
Report of Trustees
One year ago the trustees of the Library reported that 1he 
circulation of books and use of the reading-rooms had been 
larger than ever before. The same report may be made this 
year. From the point of view of increased circulation and 
patronage of the reading-rooms, the year just past has berni 
the banner year for the Fort Fairfield Public Library. The 
report of the Librarian, which is presented herewith, will 
give many interesting details of this growth.
Various items have been added to the equipment of the 
library during the past year. A  new table, with six chairs, 
has been placed in the general reading-room. A large filing 
cabinet, with a capacity of 15,000 cards, has been purchased 
for the new card-catalogue system which is being installed. 
This catalogue, when completed, will afford a most accurate 
and convenient record of the books in the library. A  tele­
phone has been installed, and a few minor changes have been 
made in the lighting system.
The real equipment of a library, however, is its books. 
In this respect, the Fort Fairfield Public Library is in poor 
condition. The cost of the new supplies which were necessary 
in order that the work of the library might be carried on to 
the best advantage, added to the cost of maintenance, has left 
very little for the purchase of new books. The townspeople 
have been very generous in their gifts, but the burden of sup­
plying books can not well be left to chance donations. 
Three times the amount available this year would be little 
enough to spend for books. The Librarian has made an at­
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tempt this winter to supply books to those living in the coun­
try through the country schools. While no accurate 
iiguies are available as yet, it is certain that the number of 
books called for in this way will be limited only by the num­
ber which can be supplied. There is no reason why people 
living outside the village should not have as full use of the 
library and its resources as possible. To do this, there must 
be books and more books. Books cost money, and, with the 
amount available in the past, it has been impossible to buy 
nearly as many as were needed. The usefulness of the library 
can be increased greatly by the purchase of more books.
In making an estimate of the amount of money which 
should be raised for the Library this year, the trustees are 
confronted with the fact that running expenses increase somt- 
what from year to year. The more the Library is used, ihe 
more it costs to heat and light it, and the more it is necessary 
to spend for equipment. The Librarian is not overpaid, cer­
tainly, for the work which she is now doing; her salary should 
be increased a little from year to year until it reaches a proper 
figure for the amount of work she is doing. Many books are 
needed. The trustees recommend the sum of $3,000.
A. 0. FRENCH
G. HERBERT FOSS
C. C. HARVEY
M. P. ROBERTS
H. T. POWERS
Trustees
REPORT OF TREASURER
RECEIPTS
Balance brought forward from 1919 account ........... $550.95
Town appropriation for 1920 .........................................  2.000.00
B. & A. R. R., books lost in t r a n s it .................................... 87 72
2,638 67
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librarian's salary ........... . . . . . . .................................... . $830.00
•Janitor services .....................................................    222.80
.Fuel  .................................................... ... ■.....................   444.50
Books .................... . . . .............................................................. 244.36
Library equipm ent   ........................... . ...........   306.30
Lights ...................................................... ............................... 73.16
Telephone .......... .................................................................... 22 34
Alterations in lighting system  .................................. 39.72
Insurance  ......................................................  31.50
Repairs ...........................      17.00
Plumbing and repairs to fu r n a c e  ........   235.00
^Sundries .................................................... ............................. 48.84
.Balance unexpended — ........................... ........................... 123 15
2,638.67 
M. P. ROBERTS, Treasurer
REPORT OF LIBRARIAN
%
To tire Board of Trustees of the Public Library the an­
no h 1 report for the year T920 is herewith submitted:—-
CONDITION OF THE LIBRARY
The books are in process of being catalogued by the card- 
Index system, and until this is completed it will be impossible 
to state the exact number of volumes the library contains, 
but with additions that have been made this year it is approx­
imately 5,000.
CIRCULATION
*
The library was closed during the influenza epidemic 
from February 6 to March 1, 1920. Otherwise it has been 
open every afternoon and evening except Sundays and regu­
lar holidays.
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Thirteen thousand eight hundred ninety five books were is­
sued to borrowers during the year— the largest circulation 
in the history of the library; and these figures are not a 
complete record, as they do not include the number of books- 
circulated through the rural schools, of which no full report 
has yet been received. At the present time the library has- 
collections of books in six of the rural schools.
There is no way of estimating the reading-room attend­
ance, or the number of people using the library for reference 
work, but we do know that it is considerably many more than 
it was last year.
GIFTS
In no previous year has the library been so well remem­
bered by its friends, it is unfortunate that lack of space does- 
not permit publication here of a complete list of the gifts and. 
their donors. Special mention, however, should be made o f  
the following:—
Twenty volumes of juvenile books: People's Natural
History, in five large volumes: History of the United-States,
in six volumes: and a case of mounted birds, from Hon. and 
Mrs. II. W. Trafton.
A very fine lamp for the delivery desk was presented by 
Mrs. Nicholas Fessenden through the interest and generosity 
of Rev. T. W. Fessenden. From the Hekayto Camp Fire 
Girls $18.10 was received for juvenile literature; from the 
Philomathian Club, $25.00 for children’s books. During 
children’s book week, in November, the village schools, under 
the direction of Principal G. H. Foss, raised $104,37 for chil­
dren’s books. From the proceeds of a food sale conducted, 
by the Hook and Needle Club $53.00 were added to this fund.
Special gifts for this time wore “ The Burgess Animal B ook ,’ y
t * \
from Mrs. G. E. Bartlett: subscription to John Martin Mag­
azine, Mrs. E. E. Hacker: subscription to* B oys ’ Life, Mrs.
J. B. Williams.
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GENERAL REMARKS
The library has made decided progress along lines of real 
usefulness, the principal features of which are general refer­
ence work: co-operation with the schools by providing spe­
cial reading lists and reference material: and extension of
the library privileges to the pupils of the rural schools to 
whom the library is not easily accessible. This is an entirely 
new activity this year, and bids fair to be one of the most suc­
cessful branches of library service, providing the resources 
o f  the library are maintained sufficiently to meet the demands 
for books for this purpose, which at the present time they 
are not. In this work the traveling library idea is utilized 
on a small scale, and is carried on through co-operation with 
the teachers, who have taken it up with much interest 
aud enthusiasm and without whose assistance the work could 
not have been accomplished.
The library has many needs, but the most pressing and 
outstanding one is for juvenile books, the demands for 'which, 
apparently, are unlimited and away beyond the library’s 
supply.
KATE K. ESTES
Librarian.
ANNUAL REPORT
OF
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
March 1920—March 1921
School Committee
Rev. John J. Sullivan*  . . . . .T e r m  expires 1921!
Dr. A. L. Sawyer .....................  -  Term expires 1922*
Dr. Wm. g . Chamberlain .    .......... .Term expires 1923
George P. Findlen (Elected to fill unexpired term) 
Resigned Dec. 13, 1920
( J HAT R M AN SECRETARY
Dr. A.  L. Sa wyer C. E. Glover
Superintendent of Schools 
C. E. Glover
Office, Municipal Building Telephone 224-2'
Attendance Officer
George W . Currier
Citizens of Fort Fairfield:—
The Federal census of 1920 gives the population o f  Fort 
Fairfield as 4,551. The school census of the same year shrws 
that of this number 1,736 are under twenty-one years o f  age* 
and that over 1,200 boys and girls (more than one-fourth the1 
entire population) are pupils in the public schools. The school
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department, is therefore in direct daily contact with more than 
a 'fourth of the tow n ’s population at a period when their 
habits of life and thought are being formed. At the same 
time its influence penetrates into nearly every home in the 
community determining to some degree the atmosphere of that 
home. To say that the work of the school department is im­
portant states the case but m ildly: to say that it is the most im­
portant. public work in which the town is engaged is stating
the truth. Accepting this, it is the duty of every citizen,
»
more especially every taxpayer, to know from first hand in­
formation, (not hearsay) what the schools are attempting to 
do and with what degree of success they are doing it. 
Furthermore it is the duty of the taxpayer to assist the schools 
in every possible way. Ample financial support is a requisite
of a good school system, so too is ample moral support . They
#
should always go together. With them the work of the 
school officials and teachers will go on from year to year with 
increasing efficiency: without them the work of the depart­
ment must fail.
The success or failure of your schools is to a considerable 
degree in your hands.
Communities differ just as individuals differ. In some 
localities the people realize that they have a responsibility 
toward the local school and seem perfectly willing to assume 
it. In other localities the people appear to feel that the re­
sponsibility rests entirely upon someone else and consequent­
ly do verv little to make their school what it should be.t.' C'
This manifests itself when the question of providing a board­
ing place for the teacher arises. In some districts the in­
terested parties take up the matter among themselves finally 
arranging for a suitable boarding place. In other localities 
the people avoid all responsibility and even refuse to board 
the teacher. In such instances the school cannot be opened 
with the other schools in town thus depriving the children of 
their right to a full school year. For such conditions Hie
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school officials can not be held responsible. It is a responsi­
bility that rests directly on the people in the district and 
should be assumed by them.i /
Finance
The entire amount of money available for all school pur­
poses for the fiscal year ending February 20, 1921 was $82,- 
550.99 and was received from the following sources:
Ualanee from last year ................................ $2,383.65
Appropriated by the town .  ........................ 64,000.00
Received from the state .............................. 15,419.74
Received from other sources ...................  747.60
The entire amount of money spent for all school purposes 
during the fiscal year was $74,728.13. The undrawn balance 
on hand February 21, 1921 in the common school and high 
school accounts is $9,612.08. A detailed statement of re­
ceipts and expenditures will be found in the report of the 
town treasurer. It is impossible to estimate with absolute 
accuracy the amount that will be needed for another year. 
Emergencies may arise that will call for more money that is 
available. On the other hand certain appropriations may 
be over-estimated. We have gone over the whole situation 
so far as it is possible to do so in advance and are asking for 
only such amounts as in our judgment will be actually need­
ed to carry on the work without detriment to the schools. 
These several amounts are as follows:
High School ................................................  $12,000.00
Common Schools ........................................ 30,000.00
Text Books ................................................  1.500.00
Apparatus and Appliance .......................  3,000.00
Repairs ..........................................................  4,500.00
The total amount asked for is $51,000, the same being $13,- 
000 less than was asked for and appropriated last year. We 
are asking for $5,000 less for common schools because we be­
lieve that a town appropriation of $30,000 together with Hie
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unexpended balance of $4,843.19 in the common school ac­
count and such money as will come from the state will be suf­
ficient to meet the actual necessary running expenses. This 
estimate does not contemplate any general increase of salaries.
Vv e are not asking for any appropriation for rebuilding ra­
tal schools, not because we think it isn ’t desirable, but because 
we believe the money situation here this year is such that we 
ought not to spend only enough to pay actual necessary run­
ning expenses. You will recall that it has been the policy 
of the town to appropriate annually for the past few years 
>$6,000 to be used in improving rural schools. Each year two 
such schools have been rebuilt to conform to modern require­
ments. There is more of this work to be done and the school 
committee will be glad indeed to do if the town so wishes, but 
they do not feel justified in urging it all this time. The town 
warrant contains the usual article covering this matter that 
the voters may express,their own opinions. It is the feeling 
of the school board that the work should be resumed in 1922 
if the financial situation permits.
School Buildings
The following table has been prepared to show the con­
dition of the schoolhouses in the town. It will be seen at 
a glance that the greater number of them are in excellent 
condition. Port Fairfield has earned and established a repu­
tation for having good rural school buildings: in fact they
are above the general average of such buildings in the state.
Building Seating Lig;'htin.g V entilation Toilets
High Good Side and Rear Fair Good
Fessenden Good Side and Rear None Good
Hacker Good One Side Good Good
Ames Good One Side Good Good
Barnes Poor Cross Light None Very poor
Blaisdell Good Side and Rear Good Good
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Chambers Poor Cross Light None Very poor
Conant Fair Side and Rear Good Good
Findlen Good Side and Rear Good Good
Goodrich Good Side and Rear Good Good
Grange Hall Poor Side and Rear Good Good
Grass Poor Two Sides None fa ir
Haines Good Side and Rear Good Good
Haley Fair Side and Rear None Very Poor
Lincoln fa ir One Side Good Good
Longfellow Fair Three Sides None One Go d
Maple Grove Poor Side and Rear Good Good
McIntosh Poor Three Sides None Poor
Monson Poor Side and Rear Good Good
Page Good Side and Rear Good Good
Ridge Good Side and Rear Good Good
Russell Poor One side None Very poor
Stevensvillc Good Side and Rear Good Good
Strickland Faii- Three sides * N one Very poor
Turner Good Side and Rear Good Good
The above table clearly shows that the Barnes, Cham­
bers, Grass, Haley, Longfellow, McIntosh and Russell 
schools are the ones that are most in need of improvement. 
There are seven of them and should the town see fit to con­
tinue its policy towards rebuilding it will only a matter of 
three, years before all the rural buildings will be in excellent 
condition and up to modern standard requirements. In ad­
dition to the regular schoolhouses a school is kept in the build­
ing belonging to Lynn Kipp and another in St. Paul’s parish 
house. Neither of these rooms are suited to school pur­
poses but seem to be the only rooms obtainable to relieve the 
over-crowding in the village. The truth of the matter is the 
village schools as a whole are badly over-crowded and the 
town will soon be compelled to provide additional room. 
Some have the impression that if the children who are con-
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and roads allow. The parents of children who are conveyed, 
to school, have a responsibility also. It is their duty to see 
that the children are ready when the school team arrives,, 
that they are properly clothed for the ride and that they are 
taught how to behave in company with other children. Some 
of the objections to conveying pupils would be eliminated if. 
children were taught to avoid profanity, vulgarity, and bois­
terous conduct. Occasions sometimes arise that would seem
*
to justify giving an adult driver of a school team, some degree; 
of authority in regulating the conduct of the passengers.
PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING 
By courtesy of the local chapter of the Red Cross Miss; 
Anna F. Goss the Public Red Cross Nurse has inspected all 
the schools in this town at least once during the past y e a r . 
and in some instances more tha.n once. She has filed a report 
of her work from which the following quotation is made:—
‘ ‘ I wish to call the attention of the school committee to* 
the fact that the number of cases of defective eyesight in the1* 
old fashioned school room- where there are cross lights and 
otherwise improper lighting is noticeably larger than where* 
the school rooms are correctly lighted. Following is the re­
sult of the school inspection of 1921:—
No. of children having defective eyesight and without
glasses ................      *...        128:
No. of children having defective hearing ...................  12’
No. of children having defective throats . . . . . . . . . . .  258;
No. of children having defective decayed teeth . . . .- 260’
No. of children having defective enlarged glands in-
throat .  ......................................... •.   ..............   £
No. of children having defective incorrect posture .. 150
No.- of children having defective underweight . . . . . .  200'
Cases of scabies found in schools  ............. 6
Cases of impetigo found in schools . . . ........   12'
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■Cases of ehickenpox in s ch o o ls .......................................  1
* iisus of pediculosis in schools . . . . . ............ .......... ... -24
Every one of these children, handicapped however slight­
ly by some physical defect, is failing to attain the physical and 
intellectual development of which he is capable.
it is of course, desirable that all these children suffering 
f (orn any physical defect whatever should have medical 
attention.
We must help children to resist disease and in order to 
do ;so they must be taught the first step in education which 
is health.
What, we do need in Port Fairfield to correct the physical 
■detects of the children and to prepare them to be healthy, 
.happy and useful citizens.
1. A  school physican who will give each child a thor­
ough physical examination twice yearly.
2. Teachers trained to teach health habits.
o. Parents to co-operate with the doctor, nurse and 
teacher in the forming of health habits and building up of 
health for their own children.
4. A  teacher of physical culture.
5. A scale in every school and every child's weight 
record sent home on the monthly report.
6. Hot luncheon available for every school child."
A  law enacted by the Legislature of 1919 compels that 
instruction in personal hygiene, community sanitation and 
physical education be given in all public schools in accordance 
with a course prepared by the State Superintendent. W e are 
complying with the law to the extent that such instruction
is given in all elementary schools in addition to exercises in
%
physical culture. In the high school physical instruction is 
given the girls by Miss Chamberlain. The senior and junior 
girls take one hour, from three to four Tuesday afternoons, 
for instruction in calisthenics, marching, and other exercises 
calculated to aid bodily development. The sophomores and
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and roads allow. The parents ox children who are conveyed 
to school have a responsibility also. It is their duty to see 
that the children are ready when the school team arrives* 
that they are properly clothed for the ride and that they are- 
taught how to behave in company with other children. Somev 
of the objections to conveying pupils would be eliminated if- 
children were taught to avoid profanity, vulgarity, and bois­
terous conduct. Occasions sometimes arise that would seem 
to justify giving an adult driver of a school team some degree; 
of authority in regulating the conduct of the passengers.
PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING 
By courtesy of the local chapter of the Red Cross Miss; 
Anna F. Goss the Public Red Cross Nurse has inspected all 
the schools in this town at least once during the past year* 
and in some instances more than once. She lias filed a report 
of her work from which the following quotation is made:—
“ I wish to call the attention of the school committee to> 
the fact that the number of cases of defective eyesight in the*, 
old fashioned school room where there are cross lights and 
otherwise improper lighting is noticeably larger than where* 
the' school rooms are correctly lighted. Following is the re­
sult of the school inspection of 1921:—
No. of children having defective' eyesight and without
glasses  .......... -...........         128:
No. of children having defective hearing ...................  12-
No. of children having defective throats  ........  258;
No. of children having defective decayed teeth . . . . 260!
No. of children having defective enlarged glands in
throat .  ........ . . . . . . . . ................ . . . . ..............   4
No. of children having defective incorrect posture 150
No.- of children having defective underweight . . . . . .  200'
Cases of scabies found in schools  ............. 6
Cases of impetigo found in schools  ............   12
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Every one of these children, handicapped however slight­
ly by some physical defect, is failing to attain the physical and 
jmellcetual development o f which he is capable.
it is of course, desirable that all these children suffering 
j’.om any ohvsical defect whatever should have medical 
.attention.
We must help children to resist disease and in order to 
do ;So they must be taught the first step in education which 
is health.
What we do need in Fort Fairfield to correct the physical 
defects of the children and to prepare them to be healthy, 
happy and useful citizens.
1. A  school physican who will give each child a thor­
ough physical examination twice yearly.
2. Teachers trained to teach health habits.
2. Parents to co-operate with the doctor, nurse and 
teacher in the forming of health habits and building up of 
health for their own children.
4. A  teacher of physical culture.
5. A scale in every school and every child ’s weight 
record sent home on the monthly report.
6. Hot luncheon available for every school child.”
A  law enacted by the Legislature of 1919 compels that 
instruction in personal hygiene, community sanitation and 
physical education be given in all public schools in accordance 
with a course prepared by the State Superintendent. W e are 
complying with the law to the extent that such instruction
is given in all elementary schools in addition to exercises in
\
physical culture. In the high school physical instruction is 
given the girls by Miss Chamberlain. The senior , and junior 
girls take one hour, from three to four Tuesday afternoons, 
for instruction in calisthenics, marching, and other exercises 
calculated to aid bodily development. The sophomores and
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freshmen take similar instruction from three to four on Thurs­
days. This work has been very popular with the students* 
and good results are already apparent. As soon as the weath­
er permits the same plan will be carried out on the campus.- 
Because of lack of room in the high school building the work 
is now carried on at Libby ’s rink.
One other line of work of great importance conducted by 
Miss Chamberlain is the regular Red Cross course of first 
aid. Along with this, one period each, week is devoted to* 
instruction by Miss Goss in home nursing. At the conclusion 
of the course the eighteen senior girls who are taking it will be- 
given an examination. The successful ones will be granted a: 
Red Cross diploma, which in time of war, would qualify them 
for service in the war zone or wherever the Red Cross saw 
fit to use them.
HIGH SCHOOL
The average attendance at the High School for the past
year was 207. There are ten teachers employed. Of this-
number, seven are new to the school since the last report was- 
macle. Ordinarily so great a change in the faculty would be 
an injury to the school. This change however has not pro­
duced any such results.. We were fortunate in being able to* 
strengthen several of the departments .so the work of the* 
school in general has shown improvement. The value of any 
school to the community it serves lies in the influence it has: 
011 its students and through them on the homes represented.. 
Something of the influence of the High School may be told’ 
upon reacting the following statement of the number of alumni.
now engaged in further effort to secure an education. F iftr
•
seven graduates are now pursuing courses 111 other institutions-
In colleges .....................     22
In normal schools . . .  .................................. 17
In business colleges .............   g;
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hi conservatories of m u s ic ..................................  5
In finishing schools ..........................................................  4
In schools of physical culture ...............................  3
Training for nursing* ................................................  1
'1 his is indeed a creditable showing*.
COMMON SCHOOLS 
There are 1025 pupils registered in the common schools 
a:ul thirty five teachers employed. The teaching force as a 
whole has been materially strengthened during the year. 
Twenty teachers are graduates of normal schools; six have 
had normal training'but are not graduates; the remaining 
nine are teachers of successful experience rendering valuable 
service, it is the aim of the school department to employ
only graduates of normal schools or teachers having proved
their ability by long and successful experience. We are 
gradually nearing the goal. Each year teachers who have 
had only a part time normal course have been urged to con­
tinue their training and to secure a normal school diploma. 
Seveial have taken the suggestion and have been given posi­
tions .
To build up and maintain an efficient teaching force in a 
rural community remote from centers of population is not 
so easily done as some may think. It is more than a ques­
tion of money. Living costs and conditions, type of school 
building, sentiment of the community toward the school, and 
other factors enter in to make the problem really difficult 
at timers. This town is really more fortunate than many 
towns have been in being able to get so large a per­
centage of trained teachers. Having secured good teachers 
we should keep them. There isn ’t any sentiment about it; 
it is simply good business judgment or better still, common 
sens 6. To let a good teacher go because he or she may get 
two or three dollars more a week is usually a sure way to in­
jure our schools.
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There are still a few schools in town in which stronger
i
teachers are needed. These will be provided as soon as 
conditions permit. The time will never come when the 
teachers will give entire satisfaction to everybody. But the 
time when the town will have an all-round, good-working force 
of interested teachers loyal to their trust is not far distant.
The common schools are following the course of study 
as prescribed by the State Superintendent. Greater uniform­
ity of work is apparent this year than has been secured for 
a long time. The course as outlined has to be adopted to 
local conditions to some degree but in general it is quite 
closely followed. It is not our plan to do a lot of showy work 
or to plan for many public performances. Rather do we 
strive to conform ourselves to systematic work along lines 
that are calculated to lay a reasonably good foundation for 
an ordinary public school education.
Time and again our teachers have been cautioned not 
to lose sight of the boys and the girls. The first duty of 
every teacher is to know the pupil, to teach him by example 
and by precept to live up to the best there is in him and then 
to train him along the academic lines. We believe this to 
be the only way of accomplishing work that shall endure. 
The average child has a good memory. Taking advantage o f '  
this it is easy enough to stuff a pupil with ’ a lot of facts. 
But this is not education. Education consists of a knowledge 
of certain fundamentals acquired through observation and 
experience and the ability to use that knowledge when oc­
casion requires. Such is the nature of the work we are 
trying to do.
Public School and Public Library
It is certainly fitting that the work done by the librarian 
at the public library be recognized in this report. Mrs. Estes 
established what -she chose to call the “  Story Hour. ”  . Dar­
ing this hour she gathered children from the first three grades, 
read and discussed stories with them, and suggested story
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books for their own reading. This work was intended to ' 
get children accustomed to using the library, to establish the 
library habit. It succeeded admirably.
The number oi* children using the Library is increasing.
I! is particularly gratifving to know that the boys from the 
seventh and eight grades and from the freshmen class in high 
school are among the steady patrons. Their demand is not 
alone for fiction: they are using the books of reference.
Part of their interest and activity is directed by the teachers; 
paid of it purely voluntary.
The library is doing some extension work in the rural 
schools. Collections of books have been made up and sent 
out 10 the Findlcn, Stevensville, Longfellow, Maple Grove, 
Grass and Monson schools. This line of work is particularly 
helpful because it reaches many children whose opportunity 
to use the library is rather limited. More such work could 
be done if the library had sufficient books to meet the needs. 
The trustees are asking for more money this year in order that 
they may extend the scope of the work and be better equip­
ped for carrying on this extension work. Their requests 
should be granted. The importance of interesting children 
in the right kind of reading cannot be too strongly urged. 
Sad indeed is the plight of him who does not read or who 
reads trashy stuff. There is a wealth of good reading to be 
had and it seems a duty to place that reading within Ihe 
reach of those who are really eager to read it.
In General
Regard if you please the school'department as a concern 
doing a business of nearly $100,000 a year. It has twenty- 
six school buildings valued at $125,000, furniture and equip­
ment- valued at $25,000, employs 48 persons, and deals direct­
ly or indirectly with every tax-payer in tow n .
The business management of such an enterprise would 
be quite a task if the work were carried on in a limited area
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as most commercial enterprises are. But it is spread out 
over an area of seventy-two square miles.
Add to the business end of it the work involved in main­
taining the professional standards and it is easy to see that
f
the supervision of such a system is no small matter. It 
must be remembered that there are two towns in the- union 
and that practically a third of the time is required by the 
other town.
There are a thousand and one details involved in caring 
for the schools that the public never know consequently the 
average person fails to realize the amount of work required 
to keep the department going.
No claim to perfection is made. We recognize that 
there are weak spots. We are removing them as rapidly 
as time and conditions permit. We do believe however that 
the school system as a whole is growing better year by year 
and that the kind of work that is being done is constructive 
work that will produce good results. The real value of the 
schools cannot be determined now. It will be seen some 
years hence in the type of citizen it produces.
c. e : g l o v e r ,
Supt. of Schools.
Schools and Teachers, 1920-1921
HIGH SCHOOL
NAME
G. Herbert.Foss 
Lewis H. Kriger 
W . Joseph Bradley 
Hazel M. Lyon 
Ethel G. Chamberlain 
Norma H. Goodhue 
Caroline C. Matthews 
Blanche E. Griggs 
Majorie L. Hamilton 
Elizabeth Loving
Grade
8
7
6
&
COLLEGE 
Bowdoin 
U. of M.
Mt. HolyoIce: 
Colby
Colby
Leland Powers
Bates
Bliss
SUBJe c t s  
Mathematics 
Agriculture 
Bookkeeping 
Science 
English
Latin and Math. 
Latin and History 
English
French and History 
Stenography
FESSENDEN SCHOOI ,
Name
Frances S. Boyd 
Frances IT. Tracy 
Alma I. Burke 
Mildred Drisko
Normal
HOME ADDRESS  
Fort Fairfield, Ale. 
Portland, Me.
Fort Fairfield, Me.
Barrc, Vt.§
Fort, Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
Fort Fairfield, Me. 
North Troy, Vt. 
Caribou, Me.
Bath, Me.
Machias
Home Address'* 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Columbia Falls
Grade
4
a
2
1
5 & 6; 
3 & 4
Ames
Barnes
Blaisdell
Chambers
Conant
Findlen
Goodrich
Grange Hall
Grass
Haines
Name
Winnifred L. goodhue 
Mary C. Bray 
Myra C. Davis 
Mina French
Normal 
Presque Isle 
Machias 
Presque Isle 
Pratt Inst.
HACKER SCHOOL
Howard S. Emery« • • /
A. Fern Fowler 
Marie C. Sullivan 
Emma. D. Sleeper
Earmington 
Presque Isle 
Fredericton, N. B 
Presque Isle
RURAL SCHOOLS
Alice Stevens 
Annie B. McShea 
Elizabeth Patterson 
Anna McKinney 
Mary Henderson 
Olive Reynolds 
Jean Dean 
Lucille McShea 
Alma Slipp 
John Abernethy
Presque Isle 
Presque Isle 
Presque Isle
Gorham
Gorham
Home Address 
Fort Fairfield 
Cherryfield 
Presque Isle 
Fort Fairfield
Bar Harbor
Fort Fairfield\
Fort Fairfield-  • \
Sherman Mills
Farmington
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Limestone 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield
Fort Fairfield
•
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield< A
Houlton
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LIST OF ABATEMENTS
i
Taxes of 1919
Barnes,. Joseph, lives, in Limestone ............... - ................ . $3 00)
Brown, Randolph, blind  .......................... ..................  13 88
Butler, Ephraim, not here ............... . ..............................   3.00
Buckingham, Ted, not here ......   3.00)
Beckwith, Elbert, not here  ................................ 3.00
Boulier, Wm., 3d, s o ld ie r ........................................................  3.00'
Brown, James, not found ................................................... 3 00-
Boulier, Paul, 2nd, not found ......... .................................  3.00-
Banks, Vance, not found ..................................................  3.00
Bradley, W . J., no cow .....................................    1.19
Buzzell, George, not here  ............................................... .. 3.00-
Crock, Stephen, infirmity ................................. ..................  3 00
Cummings, Seth, h e i r s .................................................... .  . . .  20.40
Clark, Percy G., not here ...........................  3.00
Crawford, Olgo, not f o u n d ...................................................... - 3.00
Coley, Richard, not found ..........................................   3.00-
Crock, Charles, 2cl, minor ...................................................  3.00-
Cyr, Charles, not found ........................................................  3.00
Caldwell,. Douglas, not f o u n d ...........................................   _  3.00
Cote, William, not found ............................................. 3 00
Cote, George, not found ......................................................... 3.00
Carson, Edgar, not here ....................................................  4.02
Day, Alden, no personal estate ..............................................  5.10
Deschanes, Joseph, -taxed twice .......................................... 3.00
Downey, Richard, not h e r e ....................................................  3 00
Doak, Percy, not here ................... .........................................  3.00
Doak, George, not here ........................................................... 3 00
Dube, Frank, not here ......................................................... 3.00
Dionne, Thomas, s ickness......................................................... 3.00
Day, Herbert, s o ld ie r ...............................................................  3 00
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Dobson, James, not found .................................................... 3.00
Douty, George, not found .................................................... 3.00
Doucette, Philip, soldier   3 00
Dclmar, Charles S., soldier...................................................  3.00
Everett, Nelson, soldier ........................................................  3.00
Ell is, Mel, not found ............................................................  3.00
Emerson, Ellerv, soldier ........................................................  3.00
- 7
Estey, charles, ban kru ptcy ....................................................  6.23
Ellis, John, not found . . • •......................................................  3 00
Everett, Levi W., minor ........................................................  3.00
Frontier Water Co., abate bv contract .............................. 17.00/  i
Farley, Fred, not here ..........................................................  3.00
Fisher, Leo, soldier ........................   3.00
Grant, Harold, not here ........................................................  3.00
Giirgev, Percv, not here ........................................................  3.00C O  v  < %/ ?
Higgins, Ansel, paid in Presque Isle .................................  3.00
Iloit, Charles E., soldier ......................................................  3.00
Hoyt, Charles L., soldier ....................................................  3.00
Harper, Percy, paid in Smyrna Mills .............................  6.40
Horsey, Sterling, not here, res. N. B ....................................... 3.00
Hamilton, Howard, dead ......................................................  3.00
Ireland, Roy, dead .................................................................  3 00
Johnston, Lydia, blind . . •  ....................................................  10.20
Jameson, Hugh, not h e r e ......................................................... 3.00
Kilcollins, Edmond, s ickn ess ..................................................  4.02
Kusey, Peter, not here ......................................................... 3.00
Kilman, John, not found ....................................................  3.00
King, John, not found ........................................................... 3 00
Lovely, Ben., not here ......................................................... 7.00
Lovely, John, not here Apr. 1st ..........................................  3.00
Lovely, Hiram, soldier ...........................................................  3.00
Libby, Ernest, minor ...............................................................  3.00
Marston, Enoch, not here ....................................................... 3.00
Mason, John, not here .............................................................  3.00
Murphy, James William, sickness ......................................  3.00
* *
Murphy, Lewis, lives in Caribou  ...............................  3 00
Miller, John, not here ..........................................................  3.00
McDonald, Fred S., soldier ..................................................  3.00
McDougal, Alexander, soldier ..............................................  3.00
McKinney, Leslie, sickness .....................................   9.80
McCrea, William, lives in Mars Hill .........................; . . .  . 3.00
McDonald, Fred W.,.taxed w r o n g ...............................: . . . . 11.90
McKinney, Earl, minor ........................................................  3.00
McManus, Frank, not found ................................................  3.00
McMann, lives in New Brunswick .................................... 4.02
McLeod, John, not found .......... .........................................  3.00
McManus, Robert F., not f o u n d ............................................  3.00
McCrea, John, not f o u n d ........................................................  3.00*Nickerson, James, not found ................................................  3.00
Nickerson, Glen, soldier ........................... .................. ..........  3.00
Nickerson, Orville, not found ............................................ 3 00
Osterbloom, Carl H., lives in Easton .................................  3.00
Parker, James Elvin, lives in Presque I s l e ...................... . 3.00
Palmer, Fred, taxed twice ....................................................  3.00
Parker, Nelson, soldier .......... .............................................  3.00
Parker, Robert, taxed twice  ............ .. .....................  3.00
Patrick, John, not here  ............................... : ......................... 3.00
4
Pickard, Stephen, soldier ..........    3.00
Pomeroy, John, not here ................................................ . . . .  3.00
Reed, Philo, clerical error ..................    459.00
Reed, Thomas H., no real estate ...................     17.00
Rogers, Sanford, dead............................................................. 3.00
Russell, Fred H., not here ....................................................  3 00
Reynolds, Guy, soldier .............................   3.00
Rogers, Elmer, minor .................. . . . . : ...............................  3.00
\
Richardson, George W., dead....................... .........................  3.00
Scott, John R., sickness ........................................................  3 00
Sears, Elmer, not found ..............      3.00
Shaw, Frank, not found .......................................    3.00
Sullivan, Peter, not found I . : . : : ; . ; : . ; . . . : . . . . . : . . . .  3.00
*
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Taylor, Thomas, not found .................................................. 3.00
Tomlinson, Garfield, not found .........................................  3.00
Tompkins, I). M., not here .................................................... 3.00
Tompkins, Melville, not h e r e ..................................................  3.00
Traey, Howard, not found .................................................... 3.00
Tunry, George, not found .................................................... 3 00
Vanbuskirk, Cutler, soldier ................................................ 3.00
Wentworth, Alonzo, Mrs, blind .......................................  17.00
White. Cl inton, taxed wrong .............................................. 17.75
Weir, Alison, taxed t w i c e ........................................................  3.00
White, Henry, Jr., not known ............................................ 3.00
White, Ernest, not known ....................................................  3.00
White, George, not here ......................................................  3.00
White, John, not here ..........................................................  3.00
White, Sterling, not here ....................................................  3.00
Whitmore, Percy, not here ................................................  3.00
Work, Joseph, not found ......................................................  3.00
Wheeler, Harry, not here, res. H o n lto n ...............................  3.00
Delano, Carl, not here ........................................................  3.00
Delano, Lawrence F., not found ...................................... 3.00
Fay, W. B., taxed w r o n g ........................................................  9.12
Gallupe, Asa, minor  ...........................   3.00
Hanson, Charles, not found ..............................................  3.00
Harmon, R. B., not found ..................................................  3.00
Ham, Wesley, paid in Houlton ..........................................  3.00
Johnston, Frank, not found ................................................  3.00
Johnston, Roy, not here ....................................................... 3.00
Kingsley, Gordon, paid as Bert Kingsley .......................  3.00
McKinnon, James P., paid in New Hampshire ...............  3.00
Munce, Ezra, lives in Dover ..............................................  3.00
Paul, W. J., not h e r e ...............................................................  3.00
jperry, William, not found ..................................................  3.00
Page, George, not here ......................................................... 3.00
Rollins, Carl, minor ...............................................................  3.00
Smith, Frank, Jr., not found ..............................................  3.00
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Penobscot Development Co., taxed wrong ......................510.00
Ames Plow Co., no stock, April 1 s t   91 80
Allowed Feb. 19, 1921
NICHOLAS FESSENDEN
C. M. TOWLE
Assessors of Fort Fairfield
DELINQUENT TAXPAYERS
Ames, Stephen E ............................................................... $598.49
Ames, William ................................................................. 366.78
Ames, Otis W ..................................................................... 239.88
Amsden, Elmer J ............................................................. 390.52
Armstrong, C. M................................................................  439.86
Armstrong, Thomas ........................................................  130.84
Atwater, Judson ..............................................................  338.82
Amsden, Perley C............................................................. 105 46
Ames, Charles L ................................................................  3 00
Ames, Samuel H ................................................................  3.00
Brown, Freedy ................ . ......................   3.00
Boyer, Jennie ................................................................... 70.50
Boyer, William W ..............................................................  567.00
Barnes, Joshua ................................................................. 200.69
Barnes, Miles A ................................................................. 428.12
Beckwith, William M       535.28
Bell, Theophile ...............................................   44.12
Bell, Walter ....................................................................... 37.31
Bennett, Clarence E ......................................................... 458.20
Blaisdell, Merle M............................................................  178.78
Boulier, Wm. H., 2d ......................................................  12.40
Boyd, Bedford A. W ......................................................  62.46
Bryant, Percy L ................................................................. 168.44
Bubar, John E ....................................................................  303.33
Brayall, Clarence, Mrs...................................................... 44.65
Barnes, B en jam in  : .......................................... 7.70
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Barnes, Klhridge .....................................
Barnes, Asa .............................................
Barnes, Bov ..............................................*■
Bernard. Edward......................................
Bernard, John Alex .............................
Beckwith, Charles S..................................
Boulier, Joseph J ....................................
brayson, Neal .........................................
Brown, Randolph ...................................
Brown, Bert ..............................................
Brayall, Clarence ...................................
brayall, charles ......................................%
Burns, R o b e r t ............................................
Boulier. William, 3d ...............................
Bishop, Amos ............................................
Boulier, Carl .............. ••........................
Brown, James ..........................................
Boulier. Paul, 2d ...................................
Bravall, Manzer ......................................%
Burns, Rex  ............................................
Bolstridge, Angus .................................
Boulier, Wm. H .........................................
Brown, Sandy ..........................................
Boulier, Fred ........................................... •
Banks, V. D................................................
Bouchard, Joseph ....................................
Chambers, Herbert ..................................
Chapman, Judson ............• •....................
Cheney, Judson G.....................................
Churchill, Samuel .........................
Churchill, Walter T .................................
Clark, Thomas H .......................................
Clark, Frank G..........................................
Cogswell, Elwood and Cogswell, Leon 
Cogswell, William F .................................
LOO
3.00 
4.64
1<L45
3.00
3.00 
58.70 
14.75 
20.62 
17.10
O
O
7 !)4
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
3 00
3.00
3.00
3.00
3.00 
10 05
3.no
3.00
3.00
38.72
377.82
29.79
449.97
220.84
269.26
324.66
86.42
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Cogswell, George W ........................................................  496.50
Colbath, Sampson L ......................    • * v...............  212.15
Coloney, John H ...............................................................
Coloney, Herbert . . . . ................ , ................................ .
Coloney, Elizabeth .................... . .................................. : 230.06
Oonant, D. M   . 196.83
Crock, Stephen B.  ..........  ............................ ............ .. 24.15
Cottle, Arthur G................................................................  330.59* • ♦ • 0 • • •
Chapman, Everett .............. ..........................  . 46.24
Callahan, Wilfred A     . 3.00
Campbell, Henry .....................................................    3.00
Case, Hugh ...........................   r ..........
Churchill, Guy ..........          3.00
Clark, Cashman    , 3.00
Cogswell, H. Leroy.....................................   12.40
Curliss, Wm. M................................................................... 4.64
Curtis, George ..................     * 12.40
Curtis, Orville .....................................................   31.20
'  • *  • • «
Currie, Perley ..........       10.05
Churchill, Leo ...................................................................  3.00I .  /  V .
Cormier, George H.  ....................................................  3.00
Campbell, Joseph  ................................................  3.00
Carr, Charles ....................   3.00'  '  -  • 9
Crawford, Olga  ............................................................... 3.00
Colby, Richard .................................................................  3.00
Cyr, Charles .......................................................................  3.00
Caldwell,' Douglass ......................................................... 3.00
Cote, William ........................   3.00
Cote, George........................................................................ 3.00
Colpitis,- Richard ............................................................. 3.00
Clark;; Prank .......... ..................................................... r , 16,16
Cox,. Ted .............................................................................  3.00
Can’, Chester ...................................................................  3.00
Charon, Ted ....................................................................   3.00*
Clark Fred .............................    3.00
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cow ett, jam es ..................................................................  10.28
Cormier, John ..................................................................  3.1)0
castonging, Lazare ........................................................  3.00
Danboise, cyriace J  ••.........................................  331.647  »
davenport, bessie ............................................................  96.82
Davenport, William ........................................................  73.50
day, mary A ......................................................................  165.91*  ’  %
Deane, p e r h a m  w ............................................................  335.06
Devine, Thomas ............................................................... 19.45
.Devine, John, Jr................................................................  306.15
Dorsev, Marv A ..................................................................  231.94»  T %■
Dorsev, Thomas ..............................................................  234.24%  7
Dorsev, Newman E............................................................  457.96^  7
Dorsey, Grosvenor ..........................................................  194.76
Dorsey, Retta, adm. estate of James Dorsey ........... 1,147.50
Doran, Wm. II....................................................................  629.28
Doughty, Wm. II............................................................... 309.20
Dube, William, Mrs..........................................................  16.45
Darkis, Henry A ................................................................  59.40
Demore, Horace ...............................................................  3.00
Demond, Mitch ................................................................. 3.00
Dorsey, Miles ...................................................................  3.00
Durepo, Adam .................................................................  3.00
Devine, John, Sr..................................................................  4.41
Dorsey, Elbridge .............................................................  3.00
Devine, Fred .....................................................................  3.00
Davenport, W ilford ......................................................... 3.00
Day, Aldo ............................................................................ 3.00
Dav, Jesse .......................................................................... 3.007
Dean, George H ................................................<... 3.00
Drost, Howard ....................................................    4.88
Direct Importing Co.................................................   18.80
Dube, W m ............................................................................  3.00
Dumond, John ...................................................................  3.00
Doughty, Daniel F .....................................................   3.00
' 1 ♦
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Dow, Norman .................................................................... 3.00
Day, Herbert ...................................................................... 3.00
Dumond, James ...............................................................  3.00
Devoe, H u g h ........................................................................  3.00
Dobson, James .................................................................. 3.00
Dority, George .................................................................. 3.00
Dean, Perry ........................................................................  3.00
Delmar, Charles S.............................................................. 3.00
Dorsey, Lewis S., .............................................................  109.92
Donnelly, Julia .................................................................. 39.95
Donnelly, Horace .............................................................  31.20
Devoe, John ........................................................................  6.00
Dorsey, Ralph .................................................................... 3.00
Dean, A. 1............................................................................  3.00
Emerson, Victoria .............................................................  28.20
Estabrook, Arthur ...........................................................  79.38
Estabrook, Silas ........................... , .................................  87 36
Everett, Edward ................................................................ 206.74
Ellis, Mel ................................. • ........................................  3.00
Elkins, Alison H ................................................................  3.00
Estey, Charles ....................................................................  3.00
Estey, Robert ......................................................................  55.17
Estey, Walter ....................................................................  36.37
Everett, Arthur .................................................................. 3.00
Everett, George W ............................................................... 7.70
Everett, Miles G.................................................................. 3.00
Emerson, James .................................................................. 3.00
Ellis, John ..........................................................................  3.00
Findlen, George P ...............................................................  465.72
Fisher, Charles .................................   765.10
Fisher, Alice ......................................................................  334.88
Fitzherbert, Albert ..................................................   323.30
Fitzherbert, J e s s e ................................................................ 384.40
Flannery, Percy E .............................................................. 267.61
Flannery, Nellie E .............................................................. 250.51
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Flannery, Cecil .................................................................  201.10
Flannery, Willie ................ • *.........................................  146.35
Ft. Fairfield Hotel Co. . ................................................  614.52
Ft. Fairfield Water Co...................................................... 11.75
Foss, George M ..................................................................... 261.74
French, George L ................................................................  77.02
Fisher, Joseph E ................................................................ 3.00
Fisher, Joseph W ............................................  66.45
Finnemore Nehemiah ..................................................    3.00
Fitzherbert, Thomas ...................................   3.00
Fitzherbert, Lewis ...........................................................  3.00
Flannery, Dan ...................................................................  3.00
Fisher, Leo ..........................................................................  3.00
Fisher, Elmer ...................................................................... 3.00
Fay, W. B ...........................    10.05
Fitzherbert, Percy .............................................................  x 3.00
Fayle, W . B.  .............................................................  22.74
Giberson, C h ester ................................................................ 596.61
Greenier, Joseph .............................................................  356.20
Guiggey, Edward, 2nd ...................................................  137.66
Guiggev, Edward, Mrs....................................................... 112 80
Guiggey, Robert L .............................................................  360.90
Giberson, Ransford .........................................................  17.10
Guiggey, W ilfred .............................................................. 144.24
Gallupe, William E .............................................................  8.88
Gagnon, Lewis ..................................................................  10.05
Gagnon, Joseph ..................................................................  3.00
Grass, Sylvanus ................................................................ 3.00
Greenier, Paul ....................................................................  3.00
Greenier, Thomas (............................................................ 3.00
Grant, Fred ........................................................................  5.35
Graves, Chester ..................................................................  14.75
Good, W i l l ia m ......................................................................  3.00
Gray, Alonzo A .....................................................................  3.00
Goodine, Allen ..................................................................  3 00
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Gagnon, Fred ......................................................................  5.35
Gagnon, Louis and Chapman, Everett .....................  39.95
Grayson, Owen .................................................................. 3.00*  /
Gibson, William .................................................................. 3.00
Gammon, Clifford .............................................................  3.00
Harvey, James C................................................................  424.36
Haynes, William H ......................................................... 228.13
Haynes, Artell A¥............................................................... 78.67
Heath, Mary   20 21
Henderson, Wm. D   156 46
Hewitt, William H .............................................................  53.52
Higgins, Stephen ................................................................ 184.53
Higgins, Odbrey S ................................................................  207.32
Hitchcock, Wm. S.............................................................. 221.32
Houghton, Clara ...............................................................   96.35
Hoyt, Albert T ..................................................................  137.66
Hoyt, Charles L ..................................................................  26.50
Haley, William W ............................................................  11.22
Higgins, Freedy ................................................................ 4.64
Hitchcock, D. B ................................................................  3.00
Hitchcock, Frank  .....................................................  3 00
Holmes, Allen ....................................................................  3.00
Hooper, David A..................................................................  3.00
Houghton, John C...............................................................  3 00
Holt, John ..........................................................................  3.00
Haynes, Frank Adelbert   109 69
Ilartsgrove, J o h n ................................................................ 3.00
Harris, F r a n k ......................................................................  3.00
Hutchison, W i l l ia m ............................................................ 3.00
Hurley, Patrick J ........................     3 00
Haley, Fred ...........................   14.75
Hale, Eugene ......................................................................  3 00
Hunt, J. E ..............................................................................  8.88
Holt, John ...............••.......................................................  3.00
Heath, J. E ........................................................................... 3.00
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Hunter, William ............................................................... 3.00
Ha nan, Joseph ...................................................................  3.00
Houlton, Charles, Jr..........................................................  3.00
Hay, William S.......................................• •........................  3.00
Higgins, Sidney .......................  3.00
Higgins, W m .........................• ............................................ 7.00
ivers, Alex  ........................................................................ 3.00
Jenkins, Theodore, H e i r s ......................... .. . .  * ................  11 75
Johnston, Romey ...............................................................  10.05
Jameson, Hugh ................ ,............................  3.00
Jones, Thomas F ..................................................................  8.88/
Jenkins, Dexter ........................................................................  3 00
Jenkins, Mat ...................................................................... 3.00
Johnston, Frank ............     3.00
Kelley, John P .....................................................................  398.98
Kennedy, Thomas .............................................................  191.00
Kilcollins, Israel E .............................................................  370.30
Kimball, Frank T................................................................. 665.23
Kipp, Lynn E ......................................................................  81.02
Kirkpatrick, Walter .........................................................  24J 5
Kimball, L. Eugene .........................................................  351.04
King, W m ..............................................................................  3.00
Kilcollins, Edmond ...........................................................  3.00
Kusey, Peter ......................................................................  3.00
Killiam, Bert ......................................................................  3.00
KeJleher, Philip M ...................................................................... 3 00
Kilman, John ......................................................................  3.00
Kimball, Lawrence ...........................................................  3.00
Kirkpatrick, Munsel J. ,...................................................  21.80
Knowles, Maurice C.......................................................... 8.88
King, John ............    3.00
King, A. J ............................................................................. 339.52
Kilcollins, W a r r e n ................      3.00
Kin,sella, Charles ................................................................  3.00
Lane, Ileber A......................................................................  52.35
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i/avoix, Remi ......................................................................  32.38
Ladner, James C.............................•    254.22
Levasseur, Theodore ..............................................................  133.90
Levasseur, William . . •  ...................................................... 416.84
Lint, Miles ..........................................................................  21.10
Locke, James I)..................................................................  185.60
Lovely, Samuel E ................................................................... 442.68
Lundy, George .................................................................. 92.30
Lepointe, Archie ................................................................ 24.15
Leighton, Irvin M ......................................................................  3 00
Legasse, Felix .......................•    3.00
Levesque, Francis .....................................................  19.45
Lizotte, Paul ..................................... • .............................  3.00
Libby, Roy ........................................................................  3 00
Libby, G e o r g e ......................................................................  4.64
Lunn, Leander ....................................................................  3.00
Lint, Wesley • *.........................• ...................................... 3.00
Long, Joseph ......................................................................  3.00
Levesque, Xavier ................................................................ 3.00
Logue, Henry ....................................................................  3.00
Levesque, Peter ................................................................  3.00
Levesque, Alphone ............................................................ 3.00
Madore, Joseph .................................................................. 16.16
Maines, Guy ......................................  312.26
Maloy, James ....................................................................  300.51
Maloy, Michael and Maloy, Thomas W .......................  436.28
Maloy, James ......................................................................  300.50
Manter, John ......................................................................  102.88
Murphy, Edward H ..........................................................  80.90
Murphy, George E  • ..........................................  137.66
Murphy, Walter H  . . ............................................. 267.84
Murphy, David ..................................................................  21.80
Maskell, E d m o n d ................................................................  66.45
Mason, F o r e s t .............................   3.00
Michaud, Edmond ............................................................ 3.00
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Madore, John   .................................................................  3.00
maskell, Nelson ........................................................................ 3.(
Morris, Lyman   ...............................................   34
Murphy, John A........................................ L ....................  3.00
.Murphy, Frank , . , .....................  ; ................  12.40
Murphy, William .............................................................  3.00
Murphy, James W m .........................................................  3.00
Murphy, Ernest E .............................................................  42.95
Murphy, Paul V. ...............  - ........................... 3.00
.Murphy, Newman ..............    3.00
Murchison, Hugh .............................................................  12.40
Moir, William .................................................................... 3.00
Mills, John .............................................................  3.00
Morreau, P e t e r ....................................................................  3.00
Malloy, Frank ..................................................................  3.00
A!yrshall, E d m o n d .............................................................  3.00
Miller, Henry ......................................................................  233.54
Murphy, Frank, 2nd ...............................   3.00
McCarthy, Margaret ...................................................... 224.90
McCarron, Michael .......................................................... 213.80
McDonald, Arthur, Airs................ < •...............................  16.45
McDougal, Dan . .  ‘ ................... . ...................................... 78.20
AlcGuire, Zeberlon, Airs..................................................... 21.15
McIntosh, John E ..................   119.32
AleKinney, George ................. .........................................  379.94
AlcKinney, Harris ............................................................  155 75
McLaughlin, Elsworth J ................................................... 215.68
AlcNamee, John ...........................     100.00
McNamee, John, J r ............................................................ 170.79
AlcNamee, William ............................................................ 181.36
McKinney, Leslie ................................................................  16.40
McDonald, Hugh .....................  3.00
McDonald, Frank ..............................................................  3.00
McGraw, Frank ..................................................................  3.00
McKinney, A r t h u r .................  3.00
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McDonald, A r t h u r .............................................................  4.64
McGuire, J o e l ......................................................................  4.18-
McLaughlin, Leo S .............................................................  330.34
McMann, Charles .............................................................. 3.00
McMann, Bert........................................................................ 3.00
McLeod, John ...................................................................   3.00
McNeal, William .......................  3.00
McMann, Andrew ..............................................................  3.00
McManus, Robert F .............................................................  3.00
McCrea, John ....................................................................  3.00’
McDonald, Dan .................................................................. 3.00
McBride, Bernard . ....................... — .............................  12.40
McMurray, Edward .........................................................  3.00
McGinty, Frank .....................  3.00
McGuire, Simon ................................................................  3.00
Nickerson, Herbert O..............................................   373.12
Nightingale, Edwin .......................................................... 66.45
Nightingale, Emery .........................................................  216.85
Nichols, Stephen ................................................................  33.55
Nickerson, I della L .............................................................  11.75
Nichols, Isaac ......................................................................  3.00
Nichols, Newman ..............................................................  18.28
Nickerson, Forest W ...........................................................  9.34
Nickerson, J a m e s  ........   3.00
Nickerson, Glen ..................................................................  3.00
Nickerson, C. E ..................................................................  3.00
Nickerson, Orville ............................................................ 3.00
Nadeau, Walter ................................................................ 3.00
Newton, Russell ................................................................  3.00
Osborne, Frank 0 ................................................................ 326.36
Ossie, Kelley . *.......................................................  205.10
Obrine, F r a n k ......................................................................  3.00
Ouillette, Philip ..................................................................  3 00
Oldenburg, Fred T .............................................................  216.14
Ouillette, Paul O........................... - -   3 00
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Pond, H. I.    3 00
Pa,£*e, Emery G........................... - ................  418
Philbrick, Arthur    3 00
Pond., James ...................................... .................................  3.00
Pond, John ......................................................   3.00
Page, E r a s tu s ...................................................................... 163.93<*> ?
Palmer, Milford ................................. ■..............................  102.64
Parker, James M .....................................   8619
Parker, Ambrose C. . .  * * ..................    511.51
Parks, Prank L .................................................................. 40.60
Peterson, Julius, Heirs ................................................. 2.35
Peterson, stunie .   ..............    10.05
Phil brick, Percy A ............................................................ 214.03
Plummer, Robert L. - - - ............................................. 360.44
Pond, megen C.................................................................... 54 70
Parker, R. S.......................................................................... 68.10
Palmer, Pen , ...................................................................... 3.00
Palmer, Bert .................................................................   3.00
Palmer, Fred ......................................................................  3.00
Palmer, Fred ......................................................................  3.00
Parker, N e ls o n ....................................................................  3.00
Parker, R o b e r t ....................................................................  3.00
Perry, Wellman L.....................   3.00V  t
Putnam, Aziel W ...............* - .............................................. 10.05
Putnam, Stanford .............................................................. 3.00
Pickard, Stephen ............................................ •................  3.00
Peltier, Ben ........................................................................  3.00
Parent, Leonard G......................................  3.00
Perkins, John H ...................................................................  50.00
Pearce, Clarence . . . .  — .............................................  6.52
Perry, William ..................................................................  3.00
Parker, William L  — ............................................. 27.44
Perkins, John ....................................................................  17.10
Pelletier, Newman ................................................................... 3 00
Parks, Weaver ..................................................................  3.00
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Parker, Havelock .............................................................  3.00
Page, Zembra ................................. • *.............................. 3.00*
Price, William . _....................................................   3.00
Parent, Henry - . ........................  3.00-
Rackliffe, Ulysses ...........................................................  108.50-
Rediker, Jam e s  W ........................* - .................................  143.40
Reynolds, Reuel R .............................................................. 212.30
Roachr William .................................................................. 40.60
Ramo, F r e d ..........................................................................- 3.00
Reed, Frank A. . . *.......................................................... 21.80
Roach, Clifford ..................................................................  14.75
Robbins, George H. . ..  .................................................  7.94
Rogers, Herbert ......................................  3.00*
Ross, Bird .......................................................   4.64
Russell, Stephen ................................................................ 3 00
Reynolds, Guy ......................................................... .. 3 00»
Robinson, Arnold H........................................................... . 3.00
Reynolds, Marshall .........................................  3.00
Roup, Boyd ........................... . ..............................   3.00-
Ross, James ............   3.00
Rollins, Stephen .................................   6.52
Robshaw, Chandler  .............— .................................. 3.00
Savage, George W ..............................................................  579.92
Scates, Emma .......................................................  112.80
Simmons,- Daniel ..............................................................  24.16/
Sloeomb, Havelock .......................................................... 61.75
Somers, James ..........................................   150.58
Spinney, Albion E .............................  218.02:
Sprague, John B ..................................................................  261.97
Summerson, George ...............— .....................................   151.52
Scott, Holland ...............................   4.41
Sears, Elmer .......................................„ .............................  3.00
Shaw, Henrv, 2nd .............................................................. 3.00
Shaw, E. L ............................................................................  3.00
Spearin, Henry L ........................................................   8.88
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Seeley, Chester Leroy  • .............................  3.00
Shorey, Edward .................................................................  3.00
Smith, James A ..........................  •....................... 14J 5
7 x
Sullivan, Peter .................................................................  3.00
Smith, James W  ..................................................... 3.00
Stevens, W. S...................................................................... 3.00
Shannon, William .......................................   3.00
Smith, Frank, 2nd . . . . . . . ............................................  3.00
Stevens, Wm. G.................................................................. 3.00
Shea, Ernest ........................................................................ 3.00
Sanders, John ....................................... ' ..........................  3.00
Springer, B e n ........................................................................  3.00
Snow, Ben  ................ •      3.00
Taylor, Guy E   330 59
Thibodeau, Eli ....................................................................  104.05
Thomas, Fred .................................................................... 70.21
Thurlough, Reuben, Mrs....................  •.........................  51.70
Toner, John A .......................................................   138.05
Toner, Catherine .............................................................. 70.94
Trafton, Mabel .................................................................... 383.05
True, Ed. B ............................................................................ 273.48
Taylor, Fred ......................................•...•..........................  75.85
Taylor, Thomas ................................................................ 3.00
Thibodeau, Edmond .........................................................  3.00
Tomlinson, Garfield .........................................................  3.00
Tomlinson, Havelock .......................................................  3.00
Tracy, Augustus ...............................      4.64
Trafton, Frank J ................................................................  44.12
Tompkins, Winslow .........................................................  3.00
Tweedy, Charles ................................................................  3.00
Tracy, Howard ..................................................................  3.007
Turney, George ..................................................................  3.00
Tingley, M. J.  ............................................................ 3.00
Thomas, Balia ....................................................................  28 20
Tardey, Alfred .........................      3.00
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Tinner, G e o r g e ....................................................................  3.00
Tardif, Fred L ...................................................................... 3.00
Valiev, Joel R ......................................................................  3.007
Watson, Edgar E ..............................................................  267.38
Wilcox, James A ........................    313.45
Williams, George W ....................   54.70
White, Herbert .................................................................. 34.75
Wright, Clarence .............................................................. 382.29
Wright, William H ............................................................. 1,081.18
Walton, James .................................................................. 7 70
Walton, Sherman .............................................................. 3.00
White, Henry, 2nd ............................................................ 3.00
White, Ernest ....................................................................  3.00
White, Harvey ......... *.......................................................... 3.00
White, Leigh J .....................................................................  4.64
Whitmore, Randolph .......................................................  7.23
Williams, Thomas H .........................................................  3.00
With am, Arthur H .............................................................  19.45
West, Henry ......................................................................  3.00
White, Tyler ......................................................................  52.587  « /
Wolverton, James ............................. • ..................   3.00
AVeir, Alison ......................................................................  10.05
Work, Joseph .............................    3.00
Welch, Alfred ....................................................................  3.00
AVatson, Gilford  .........................................................  3.00
Wasson, Spergen ................................................................  3.00
Fraser, James, or unknown ........................................  68.15
Gilmore, Horace, or unknown ..................................  65.80
Hull, Sarah, or unknown ............................................... 101.05/  /
0
Joynt, John, or unknown .............................................  23.50
Knapp & Mullen, or u n k n o w n ......................................  28.20
Smith, Alice Myrtle, or unknown ............................  225.60
Perrier, Helen T., or unknown....................................  112.80
Underhill, Samuel, or u n k n o w n ....................................  28.20
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SUPPLEMENTARY
4
Grant, Charles S................................................................... 23.50
Guiggey, Edward, 2nd ..................................................... ■ 14.10
Hoffman, 0. J.   ............• .............................................. 7.05
Lundy, George ...................................................................  7.05
Sullivan, J. J ......................................................................  18.80
Jenkins, Dexter  ..........................................  58.15
Curliss, Wm. M ................... • ....................    28.20
W ARRANT
State of Maine
Aroostook, ss.
Art. 1 To choose a moderator to preside at said mooting.
Art. 2 To choose all necessary officers for the year ensuing.
Art. 3 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended in cash on the highways
Art. 4 To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of paupers for the year 
ensuing.
Art. 5 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended in cash on the highways 
and sidewalks for the year ensuing.
Art. 6 To see what sum of money the town will vote and
raise for interest on the town debt for the year 
ensuing.
Art. 7 To see what sum of mono}' the town will vote and
raise for the support of the Free High Scho -1 
for the year ensuing.
Art. 8 To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of common schools for the
vear ensuing.* /  o
Art. 9 To sec what sum of money the town will vote and
raise to purchase books, apparatus and appli­
ances for the year ensuing.
Art. 10 To see what sum of money the town will vote and
raise for insurance and repairs on schoolhouses
for the year ensuing, and improvements on 
school properties.
Art. 11 To see what sum of money the town will vote and
raise for the construction of sanitary toilets con-
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necting with the schoolroom for the rural schools-.
-Art. .12 To see what sum of money the town will vote and
raise for improvements in lighting, heating and 
ventilating rural schools.
A r t  .13 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended toward the support o f  the 
Fort Fairfield Free Public Library for the year 
ensuing.
Art. 14 To see if the town will vote ‘ yes ’ or ‘ n o ’ upon the
adoption of\the provisions of the public laws of 
Maine, relating to the appropriation of money 
necessary to entitle the town to State aid for 
highways for the year 1921,
Art. 15 To see if the town will raise, for the permanent im­
provement of the main highways within the town 
as directed by  the Public Laws of Maine, the 
sum of $1466.00.
Art- 16 To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended in lighting the Aroostook 
river bridge and the streets of Fort Fairfield 
village for the year ensuing.
Art. 17 To see what sum of money the town will vote and
raise to be applied towards defraying the ex­
penses of observing Memorial Day.
Art. 18 To see what sum of money the town will a ote and
raise to pay hydrant rental for fire protection for 
the year ensuing.
Art. 19 To see whether the town will vote to fix the time
for the payment o f  taxes, and to fix the rate of 
interest to be added upon taxes remaining un­
paid after such time of payment.
Art,
Art.
Art.
Art.
102
Art,
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20 To see whether the town will authorize the select­
men to make temporary loans, if necessary, dur­
ing the year ensuing, to anticipate taxes and 
protect town orders duly issued.
21 To see if the town will vote and raise the sum o f
$2,000 to redeem New Schoolhouse bonds fall­
ing due within the year. Also to see if the 
town will vote and raise $1,000 to redeem Mu­
nicipal Building bonds falling due within the 
year.
22 To see if the town will vote and raise the sum o f
$280 for Tuberculosis prevention.
22 To see if the town will vote to accept the provisions 
of an Enabling Act passed by the Legislature 
entitled, “ An Act to Enable the Inhabitants of 
the Town of Fort Fairfield to Assume all the 
rights, privileges, duties, contracts and obliga­
tions of Fort Fairfield Village Corporation in 
said Fort F a i r f i e l d p r o v i d e d  there are no out­
standing obligations of the Village Corporation 
to he assumed by the town.
To see what sum of money the town will vote ard  
raise for the following purposes, respective]}’ , 
said purposes being those for which the Fort; 
Fairfield Village Corporation has existed:
1 For salaries of Fire Department.
2 Hvdrant rental.«
3 For sprinkling streets.
24 To see what sum of money the town will vote a; d 
raise for paying a Night Watchman in the vil­
lage.
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Art. 25 To see what sum of money the town will vote and
raise for the fire alarm.
Art. 26 To see if the town will vote and raise the sum of
$300.00 to pay for the services of the superin­
tending school committee.
Art. 27 To see what sum o f  monev the town will vote and
raise for maintaining and insuring the Munici­
pal building.
Art. 28 To see what sum of money the town will vote and
raise to pay f o r  the services of a supervisor or 
supervisors of physical health, in accordance 
with chapter 73, Public Laws of 1919;
Art. 29 To see what, sum of money the town will vote and
raise to repair the old bridge, or construct a 
new bridge, over Pattee brook at Gulliver’s mill.
Art. 30 To see if the town will vote to empower its select­
men, as agents of tile town, to make a new loan 
for the amount of the unpaid temporary loan 
o f  1920.
#
Art. 31 To see what sum of money the town will vote and
raise to repair the Base Line road, connecting 
the Center and West Limestone roads.
Art. 32 To see what sum of money the town will vote and
raise to be applied to payment of temporary loam
Art. 33 To see if the town will vote and raise the sum of
$6,665.00 under the provisions of chapter 154 of 
the public laws of 1917, to be expended on a state 
aid highway, commencing at some point in the 
town of Presque Tsle in Presque Isle village and 
extending thence over the Richardson hill in 
Presque Isle and Whitney hill in Fort Fairfield,
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on the so called old Presque Isle road, to some 
point in Fort Fairfield village; thence along- the* 
Limestone East road, so called, as nov> traveled, 
to the Limestone line; thence along the said East 
or Fort Fairfield road, so called, to some point 
in the village of Limestone; thence northerly 
over the so called Van Puren road to the sou 111 
line of CaswelL
t
Art. 34 To see if the town will vote to elect a road com­
missioner or road commissioners, not exceeding 
three in number, or will instruct the selectmen, 
to appoint such commissioner or commissioners.
Art, 35 To see if the town will vote to fix the term of oi-
fice of road commissioner or commissioners at 
more than one and not exceeding three years.
Art. 36 To see what sum of money the town will vote and
raise for compensation of road commissioner or 
commissioners.
Art, 37 To see if the town will vote and raise the sum o f
$500.00 towards the payment of the salary of 
the Red Cross nurse, for services rendered in 
the schools.
Art. 38 To see what sum of money the town will vote and.
raise to build a sidewalk from James G. Paul's 
residence, on Blaine street, to the old L. S. Os­
good residence.
Art. 30 To see what sum of money the town will vote and
raise to expend on the Goodrich swamp, so called.
Art. 40 To see if the town#will vote to allow the American.
Legion to use the hall in the Municipal Building 
forjTIeadquarters, on the first and third Tuesdays 
of each month.
Art. 41 To see if the town will authorize the selectmen to
contract for additional street lights,- not exceed­
ing eight in number,—
One on Lincoln street,
One on Milk street,
One on Fisher street,
One on Fort Hill street,
One on B. & A. street,
Oiie near residence of James G. Paul,
One between residences of James G. Paul and G.
A. Morrell,
One on Houghton street.
Art. 42 To see if the town will vote and raise the sum of
$230.00 to cover Compensation -Insurance 
Premium of the Fire Department.
Art. 43 To see what sum of money the town will vote and
raise for apparatus and appliance account of the 
Fire Department.
Art. 44 To see if the town will vote and raise the sum of
$1,850.00 for the salary of the Fire Department.
Art. 45 To see what sum of money the town will vote and
raise for the purchase of additional fire-alarm 
boxes and equipmenet.
Art. 46 To see what sum of money the town will vote and
raise for Firemen’s services outside the Village 
Corporation.
u* -
Art. 47 To see what sum of money the town will vote and
raise to construct a concrete sidewalk on trm 
northerly side of Main street from the residence 
of P. H. Reed to the residence of H. P. Burns
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Art. 48 To see if the town will accept List of Jurors.
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BUDGET COMMITTEE’S REPORT
$
Valuable Suggestions to Our Taxpayers— Total Appropriations
of $128,800 Recommended
March 10, 1921
To the Taxpayers:—
Acting upon the opinion expressed by the last annual 
town-meeting, the Budget Committee have held several public 
hearings, to which all persons interested were invited. A  
considerable number of people have appeared to express them­
selves regarding the several amounts of money needed to carry 
on the business of the town during the financial year ending 
February 20, 1922. The Committee, having heard all who 
cared to appear, keeping in mind the many expressions of 
opinions, have thoroughly canvassed the financial needs of 
the town, and as a result suggest the following appropriations 
for the ensuing year:—
Under Art. 3 for town expense ...............................  $7,000
“  4 “  pauper account ..........................  5,000
“  “  5 ‘ ‘ highways and sidewalks . . . .  25,000
6 “  interest .......................................... 6,500
7 “  high school .................................  12,000
“  “  8 “  common schools .........................  30,000
“  “  9 “  text books ........................   1,500
9 “  apparatus and appliances . . . 3,000
10 ‘ repairs .............................................  4.500
11 “  sanitary toilets ...........................  1,000
12 “  improving rural schools . . . .  2,500
13 “  public library..... ...........................  2,000
16 “  street-lighting ...........................  T,500
“  17 “  Memorial day ........................  75.00
“  “  18 “  hydrant rental ....................... 500.00
“  “  *21 “  redemption of bonds....... ...........  3,000
11 11 22 “  tuberculosis-prevention . . . .  280.00
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24  night watchman ................... 1,000.00
25 “  maintenance of fire alarm ..  400.00
26 “  salary school committee ..  . 150.00
27 “  mnnicipal-building account 1,400.00
28 “  no appropriation
29 “    1,000.00
Note. This recommendation 
is made conditional upon 
the town acquiring a right 
of way over Pattee brook.
31 “  base-line road .......................  500.00
32 to be paid on temporary loan 10,000 00
33 ‘ ‘ three-town road ..................... 6,665.00
37 tl Red Cross nurse ................... 500.00
38 “  No appropriation
39 “  Goodrich swamp ................... 1,000.00
42 “    230.00
45 “  additional fire-alarm . . . . .  600.00
47 11 no appropriation ...................
49 “  no appropriation ...................
51 11 no appropriation ..................
H. T. POWERS,
Chairman.
:. E. GLOVER,
Secretary
Total amount appropriated at town meeting
in 1920 ................................................................ $157,720.00
Trial  amount recommended in this report . . 128,800.00
Net Reduction ............................ 28,920 00
0
